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 Реферат  
 
Бакалаврская работа: 71 страница, 6 рисунков, 16 таблица, 25 
источников  
Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, бухгалтерский учет, 
организация, абсолютная эффективность системы премирования. 
Цель бакалаврской работы: анализ расчетов по оплате труда в ОАО 
«Юргинский гормолзавод» и разработка мероприятий по их 
совершенствованию.  
Для осуществления поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи:  
рассмотреть теорию основ существующих видов, форм и систем 
оплаты труда на предприятиях; 
проанализировать порядок организации и учёта оплаты труда в 
ОАО «Юргинский гормолзавод»; 
 разработать мероприятия по совершенствованию системы оплаты 
труда в ОАО «Юргинский гормолзавод». 
Объектом исследования является финансовая деятельность ОАО 
«Юргинский гормолзавод».  
Предмет исследования: бухгалтерский учет оплаты труда в ОАО 
«Юргинский гормолзавод». 
Раздел «Социальная ответственность» посвящен выявлению опасных 
и вредных факторов, а также мероприятиям по их ликвидации. 
Работа выполнена в текстовом редакторе Microsoft Word. 
 
 Abstract 
 
The final qualifying work contains 71 pages, 6 figures, 16 tables, 25 
sources.  
 
Key words: salary, wages, accounting, organization, absolute efficiency of 
the bonus system. 
The purpose of the bachelor's work: analysis of payroll calculations at 
OJSC "Yurginsky Gormolzavod" and the development of measures to improve 
them. 
To achieve this goal, it is necessary to solve the following tasks: 
consider the theory of the foundations of existing types, forms and systems 
of remuneration in enterprises; 
to analyze the organization and accounting of remuneration in OJSC 
"Yurginsky dairy factory"; 
 to develop measures to improve the wage system in OJSC “Yurginsky 
Gormolzavod”. 
The object of the study is the financial activities of OJSC "Yurginsky 
Gormolzavod". 
Subject of study: accounting for labor remuneration in OJSC "Yurginsky 
dairy factory". 
The section "Social Responsibility" is devoted to the identification of 
dangerous and harmful factors, as well as measures to eliminate them. 
The work was done in a text editor Microsoft Word. 
 Определения 
 
 
В данной дипломной работе применены следующие термины с 
соответствующими определениями: 
 
оплата труда – Частичные затраты на производство и реализацию 
продукции которые направлены на оплату труда персонала. 
персонал производственного предприятия - Полный контингент 
работающих в организации объединенных по профессиональным признакам. 
абсолютная эффективность систем премирования – Эффект от 
применения систем оплаты труда в денежном выражении, составляющий 
разность между денежными результатами от использования системы 
премирования и размером поощрительных выплат работникам за этот 
результат 
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Введение 
 
 
Актуальность бакалаврской работы заключается в том, оплата труда 
работника единственное средство его дохода и существования в целом. 
Практически она выступает главным стимулятором для мотивации и 
достижения желаемого уровня производительности труда.  
В настоящее время в сложной экономической ситуации понятие 
«заработная плата» включает весь спектр заработков, начисленных в 
денежных и натуральных формах в соответствии с законодательством. 
Неоспоримо то, что оплата работы, выполненную сотрудником в 
зависимости от его квалификации должна соответствовать его вкладу в 
результат деятельности организации. 
 В современных условиях остро стоит проблема оценки уровня 
участия каждого работника в производственном процессе и возникает 
спорная ситуации в точности расчетов за выполненную работу, а вопрос 
мотивации является чуть ли не основополагающим для руководства фирмы. 
Руководство предприятия имеет возможность самостоятельно 
определять формы, системы и самое главное размеры оплаты труда и виды 
мотивации специалистов, отсюда и возникают проблемы касающиеся 
справедливости выполненных расчетов за работу которые влияют в 
конечном итоге на стабильную работу всей организации и касаются 
практически всех направлений ее деятельности а в конечном итоге и ее 
существования. 
Большая часть специалистов в области экономики подчеркивает 
необходимость модификации бухгалтерского учета по вопросам различного 
рода расчетов, касающихся оплаты труда. 
Цель бакалаврской работы: анализ расчетов по оплате труда в ОАО 
«Юргинский гормолзавод» и разработка мероприятий по их 
совершенствованию.  
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Для осуществления поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи:  
- рассмотреть теорию основ существующих видов, форм и систем 
оплаты труда на предприятиях; 
- проанализировать порядок организации и учёта оплаты труда в 
«ОАО Юргинский гормолзавод»; 
-  разработать мероприятия по совершенствованию системы оплаты 
труда в «ОАО Юргинский гормолзавод». 
Объектом исследования является финансовая деятельность ОАО 
«Юргинский гормолзавод».  
Предмет исследования: бухгалтерский учет оплаты труда в ОАО 
«Юргинский гормолзавод». 
Методическую базу бакалаврской работы составили исследования 
известных специалистов в области экономики, законодательные акты, 
нормативные документы, актуальные издания в области организации 
бухгалтерского учета, аудита и анализа хозяйственной деятельности 
предприятий, а также первичные учетные документы и регистры 
бухгалтерского учета, финансовая отчетность анализируемого предприятия. 
В процессе выполнения бакалаврской работы использовались 
следующие методы исследования, такие как: аналитический, экономического 
анализа, статистический, графический, расчетный и т.д. 
Практическая значимость бакалаврской работы заключается в том, 
что предложения и рекомендации возможно использовать в ОАО 
«Юргинский гормолзавод» для совершенствования бухгалтерского учета 
расчетов с персоналом по оплате труда. 
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1 Обзор литературы 
 
Учет труда и заработной платы – это одно из ключевых направлений 
бухгалтерского учета, которое позволяет систематизировать и 
структурировать информацию о размерах выплат вознаграждений за 
проделанную работу. 
Многие авторы Безруких Н. Д., Астахов В. П., Козлова Е. П., Керимов 
В. Э. при изучении темы «Учет расчетов с персоналом предприятия по 
оплате труда» познакомили нас с понятиями: состава и численности 
персонала предприятия, заработной платы, формы и системы оплаты труда, 
документальным оформлением учета личного состава и рабочего времени, 
организацией учета удержаний из заработной платы и другими важными 
аспектами. Практически все авторы уделяют внимание вопросу учета труда и 
заработной платы, так как эта тема по праву занимает одно из центральных 
мест в системе бухгалтерского учета на любом предприятии. Оплата является 
вторым по значимости элементом затрат в себестоимости продукции. 
Специфика оформления расчетов с персоналом предприятия по всем видам 
начислений и удержаний нашла отражение у Глушкова И.Е., Ангурина С.В., 
Солодко А.П., Кондраков Н.П., Вещунова Н.Л. и других авторов.  
 
 
1.1 Теоретические аспекты анализа труда и его оплаты 
 
В следствие изменений экономического и социального развития в 
условиях жесткой конкурентной борьбы предприятий за своего потребителя 
актуальность приобретает организация системы анализа труда и заработной 
платы, так как трудовые ресурсы определяют конкурентоспособность любого 
предприятия. 
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 Результаты анализа дают возможность принять управленческие 
решения, направленные на корректировку целей, что позволит в конечном 
итоге работать эффективно. 
Главная цель экономического анализа фонда оплаты труда – 
получение ключевых параметров, которые дадут объективную картину 
влияния факторов на динамику фонда оплаты труда и его изменений, 
соотношения между темпами труда и заработной платы. 
Уровень обеспеченности предприятия персоналом определяется 
сравнением фактического количества работников по категориям и 
специальностям с плановой потребностью.  
Особое внимание уделяется при этом обеспеченности предприятия 
кадрами наиболее важных для производства специальностей. 
Важную роль занимает анализ динамики производительности труда. 
Рост этого показателя возможен за счет более полного использования 
имеющейся рабочей силы, внедрения комплексной механизации и 
автоматизации производственных процессов, повышения уровня 
технической оснащенности предприятия, усовершенствования технологии и 
организации производства.  
Анализ использования рабочего времени обнаруживает потери 
рабочего времени в абсолютных единицах и процентах. 
В процессе анализа фонда оплаты труда следует осуществлять 
систематический контроль за использованием фонда заработной платы, 
выявлять возможности экономии средств за счет роста производительности 
труда и снижения трудоемкости продукции. 
Затем следует проанализировать причины изменения постоянной 
части фонда оплаты труда. 
Возможности роста производительности труда и снижения 
трудоемкости производства продукции исследуются по важнейшим 
договорам и по предприятию в целом. В данном контексте учитываются 
уровень и динамика изменения зарплатоемкости основных видов продукции 
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и всей реализованной продукции, а также распределение фонда заработной 
платы и динамика средней заработной платы. 
Для оценки производительности труда применяется система 
обобщающих, частных и вспомогательных показателей. К обобщающим 
показателям относятся среднегодовая, среднедневная и среднечасовая 
выработка продукции на одного рабочего в натуральном выражении, а также 
среднегодовая выработка продукции на одного работающего в стоимостном 
выражении.  
Таким образом, по результатам анализа труда и заработной платы 
разрабатываются конкретные рекомендаций по обеспечению роста 
производительности труда и определению резервов повышения 
среднечасовой, среднедневной и среднегодовой выработки рабочих. 
Основными направлениями поиска таких резервов являются: 
⎯ увеличение выпуска продукции за счет более полного 
использования производственных мощностей предприятия, так как при 
наращивании объемов производства на имеющихся мощностях растет только 
переменная часть затрат рабочего времени, а постоянная часть остается без 
изменения, в результате чего затраты времени на выпуск единицы продукции 
уменьшаются; 
⎯ сокращение затрат труда на производство продукции в результате 
интенсификации производства, внедрения комплексной механизации и 
автоматизации, применения более совершенной техники и технологии 
производства, 
⎯ снижения потерь рабочего времени за счет улучшения 
организации труда, материально-технического снабжения и других факторов 
в соответствии с планом организационно-технических и инновационных 
мероприятий. 
Можно конст ат иров ать следующее: отсутствует мгновенн ая ре акц ия 
менеджеров н а внутренн ие и внешн ие изменен ия, что пр ивод ит к ош ибк ам 
пр и пр инят и и упр авленческ их решен и и. 
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1.2 В иды, формы и с истемы опл аты труд а 
 
Опл ат а труд а тесно связ ан а с ан ал изом трудовых ресурсов н а 
предпр ият иях. Согл асно ТК РФ, опл ат а труд а ил и з ар аботн ая пл ат а – это 
возн агр ажден ие з а труд в з ав ис имост и от кв ал иф ик ац и и р аботн ик а, 
сложност и, кол ичеств а, к ачеств а и услов ий р аботы, а т акже выпл аты 
компенс ац ионного и ст имул ирующего х ар актер а. 
Из теор и и бухг алтерского учет а следует, что з ар аботн ая пл ат а, 
н ач исленн ая р аботн ик ам орг ан из ац и и, дел ится н а дв а в ид а: основную и 
дополн ительную. 
 Основн ая опл ат а, н ач исляется р аботн ику з а ф акт ическ и отр абот анное 
время, кол ичество и к ачество выполняемой р аботы. В которую вход ит опл ат а 
по сдельным р асценк ам, т ар ифным ст авк ам, окл ад ам, прем ия сдельщ ик ам и 
повременщ ик ам, уст ановленные з аконод ательством в иды допл аты  
Дополн ительн ая з ар аботн ая пл ат а включ ает выпл аты з а не 
отр абот анное время, опл ату очередных отпусков, перерывов в р аботе 
кормящ их м атерей, льготных ч асов подростков, з а время выполнен ия 
госуд арственных и общественных обяз анностей, выходного пособ ия пр и 
увольнен и и и др. 
С истем а опл аты труд а это способ исч ислен ия р азмеров 
возн агр ажден ия, подлеж ащего выпл ате сотрудн ику предпр ият ия в 
соответств и и с з атр ат ам и труд а и по результ ат ам труд а. 
В Росс ийской Федер ац и и используются р азные формы и с истемы 
з ар аботной пл аты (р исунок 1). 
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Р исунок 1 - С истемы опл аты труд а 
 
Т ар ифн ая с истем а – включ ает норм ат ивы, которые определяют 
уровень з ар аботной пл аты р аботн иков. Элемент ам и ее являются т ар ифные 
сетк и, т ар ифно-кв ал иф ик ац ионный спр авочн ик и т ар ифные ст авк и.  
Т ар ифный коэфф иц иент пок азыв ает, во сколько р аз т ар ифн ая ст авк а 
определенного р азряд а превыш ает р азмер т ар ифной ст авк и 1-го р азряд а. Пр и 
этом т ар ифный коэфф иц иент 1-го р азряд а всегд а р авен ед ин ице. 
Основным и форм ам и т ар ифной с истемы опл аты труд а являются 
повременн ая и сдельн ая формы. 
Существенное р азл ич ие между повременной и сдельной форм ам и 
опл аты труд а это способ учет а з атр ат труд а: пр и повременной форме опл аты 
труд а - учет прор абот анного времен и; пр и сдельной форме опл аты труд а - 
учет кол ичеств а про изведенной р аботн иком продукц и и н адлеж ащего 
к ачеств а, л ибо учет кол ичеств а выполненных р аботн иком опер ац ий. 
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Р исунок 2 – Формы т ар ифной опл аты труд а 
 
Пр и сдельной форме опл аты труд а з арпл ат а р ассч итыв ается исходя из 
з ар анее уст ановленного р азмер а опл аты з а к аждую ед ин ицу к ачественно 
выполненной р аботы ил и изготовленной продукц и и. Сдельные с истемы 
опл аты труд а подр азделяются н а: прямую сдельную, сдельно-прогресс ивную, 
сдельно-прем и альн ая, аккордную, косвенно-сдельную. 
Бест ар ифн ая с истем а опл аты труд а имеет следующ ие особенност и: 
связь уровня опл аты труд а р аботн ик а с фондом з ар аботной пл аты, с учетом 
р аботы всего коллект ив а.  
Ш ироко пр именяют смеш анные с истемы опл аты труд а включ ающ ие 
с истему пл ав ающ их окл адов, ком исс ионную форму опл аты труд а, д илерск ий 
мех ан изм.  
Т ак им обр азом, для опл аты труд а пр именяются р азл ичные с истемы 
которые уст ан авл ив ают определенный порядок н ач ислен ия з ар аботной пл аты 
сотрудн ик ам.  
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1.3 Документ альное оформлен ие опл аты труд а 
 
 
В н астоящее время документ альное оформлен ие опл аты труд а в ОАО 
«Юрг инск ий гормолз авод» построено с учетом особенностей структуры 
предпр ият ия, кв ал иф ик ац и и персон ал а, в идов деятельност и и согл асно 
требов ан иям бухг алтерского учет а. 
 
 
Р исунок 3 - Обр аботк а информ ац и и по учету опл аты труд а в ОАО 
«Юрг инск ий гормолз авод» 
 
Основ ан ием для р асчет а опл аты труд а сотрудн ик а служ ат трудовые 
договоры, пр ик азы, а т акже документы о ф акт ическом использов ан и и 
р абочего времен и (т абель учет а использов ан ия р абочего времен и, сдельные 
н аряды и т.д.). 
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Для учет а л ичного сост ав а, н ач ислен ия и выпл ат з ар аботной пл аты 
предпр ият ие должно использов ать Ун иф иц иров анные формы перв ичных 
учетных документов, утвержденные Пост ановлен ием Госкомст ат а Росс и и. 
Н а сегодняшн ий день, к ажд ая орг ан из ац ия имеет пр аво р азр аб атыв ать 
и утвержд ать с амостоятельно, те формы перв ичных и учетных документов, 
которые ей необход имы для веден ия учет а. 
Т ак им обр азом, для документ ального оформлен ия трудовых 
отношен ий предпр ият ие должно пр именять Ун иф иц иров анные формы 
перв ичных учетных документов, утвержденные Пост ановлен ием 
Госкомст ат а Росс и и. 
Но, ре ально существует проблем а во внутреннем учете, поскольку 
спец и ал исты используют только необход имые в ар и анты документов и не 
предл аг аются новые формы и в ар и анты учет а отр аж ающ ие спец иф ику 
про изводств а. 
Все пр авовые нормы по труду подр азделяются н а две больш ие 
группы: 
1) уст ановленные вне предпр ият ия (внешн ие документы) 
2) уст ановленные внутр и предпр ият ия (внутренн ие документы, т. е. 
лок альные норм ат ивно-пр авовые акты). 
Пр и этом втор ая групп а дополняет, но не прот ивореч ит первой 
Внешн ие документы: 
- Трудовой кодекс РФ;  
- Федер альные з аконы;  
- Норм ат ивно-пр авовые акты федер альных орг анов 
исполн ительной вл аст и;  
- Трудовые согл ашен ия;  
- З аконы субъектов РФ;  
- Акты орг анов местного с амоупр авлен ия. 
Внутренн ие документы: 
- Трудовые договоры;  
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- Пр ик азы и р аспоряжен ия руководств а по вопрос ам труд а и его 
опл аты;  
- Пр ав ил а внутреннего трудового р аспорядк а; 
- Шт атное р асп ис ан ие предпр ият ия;  
- Должностные инструкц и и и иные ан алог ичные документы;  
- Трудовые кн ижк и р аботн иков;  
- Положен ия и сметы по труду и з ар аботной пл ате;  
- Документы по аттест ац и и р аботн иков и р абоч их мест;  
- Документы по норм иров ан ию труд а;  
- Документы, ф икс ирующ ие р абочее время; 
- Р асчетно-пл атежные ведомост и и др. 
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2 Объект и методы исследов ан ия 
 
Объектом исследов ан ия является мун иц ип альное ун ит арное 
предпр ият ие ОАО «Юрг инск ий гормолз авод» (ОАО «ЮГМЗ»). 
 
 
2.1 Объект исследов ан ия 
 
ОАО «Юрг инск ий гормолз авод» созд ан и действует н а основе 
действующего з аконод ательств а Росс ийской Федер ац и и и пр иобрет ает пр ав а 
юр ид ического л иц а с момент а его рег истр ац и и в адм ин истр ац и и город а 
Юрг и Кемеровской обл аст и от 13 апреля 1993 год а. Высш им должностным 
л ицом предпр ият ия является генер альный д иректор М их альченко Л ар ис а 
Федоровн а. 
ИНН 4230002987, Росс ия Кемеровск ая обл асть 652050 г. Юрг а, ул. 
Шоссейн ая,31. 
Орг ан из ац ионно пр авов ая форм а: Открытое Акц ионерное общество. 
Общество является собственн иком имуществ а, уч итыв аемого н а его 
с амостоятельном б ал ансе, включ ая имущество, перед анное ему учред ителем 
пр и созд ан и и обществ а, а т акже имущество, перед анное Обществу в опл ату 
Акц ий. 
В соответств и и с учред ительным и документ ам и, Общество имеет 
следующ ие орг аны упр авлен ия: 
⎯ Общее собр ан ие акц ионеров; 
⎯ Совет д иректоров; 
⎯ Ед инол ичный исполн ительный орг ан (упр авляющ ий д иректор). 
Предпр ият ие подлеж ит обяз ательному ауд иту. 
Общество з арег истр иров ало основные в иды деятельност и: 
⎯ про изводство цельномолочной продукц и и; 
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⎯ оптов ая торговля молочным и продукт ам и; 
⎯ розн ичн ая торговля молочным и продукт ам и; 
⎯ про изводство молок а, сл ивок и друг их молочных продуктов в 
твердых форм ах; 
⎯ про изводство сыр а; 
⎯ про изводство обр абот анного ж идкого молок а; 
⎯ про изводство смет аны и ж идк их сл ивок; 
⎯ про изводство к исломолочной продукц и и. 
Орг ан из ац ионн ая структур а Обществ а р азр абот ан а в соответств и и с 
Уст авом обществ а и утвержденным б изнес-пл аном, который включ ает в 
себя: 
⎯ р асчет доходов от основного в ид а деятельност и и перепрод аж и 
тов аров; 
⎯ р асчет р асходов, в р азрезе ст атей з атр ат; 
⎯ пл ан по труду. 
С целью выполнен ия пост авленных з ад ач в Обществе созд аны 
следующ ие структурные подр азделен ия: 
⎯ цех по выр аботк и цельномолочной продукц и и; 
⎯ цех по выр аботк и сухого молок а; 
⎯ цех по выр аботк и м асл а; 
⎯ л абор атор ия – провод ит х им ическ ие ан ал изы и 
б актер иолог ическ ие ан ал изы сырья и продукц и и; 
⎯ компресс ионный цех; 
⎯ скл ады для хр анен ия м атер и альных ценностей и т ары; 
⎯ скл ад готовой продукц и и; 
⎯ тр анспортный цех – обеспеч ив ает перевозку продукц и и к 
торговым точк ам, проведен ие техн ического обслуж ив ан ия, 
проф ил акт ическ их и ремонтных р абот автоп арк а; 
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⎯ вспомог ательн ая служб а – осуществляет поддерж ан ие в 
н адлеж ащем состоян и и в про изводственных и служебных помещен иях 
с антехн ического, электр ического оборудов ан ия, осуществляет охр ану, 
содерж ит в ч истоте, про извод ит текущ ий ремонт и т. д. 
⎯ м аг аз ин, передв ижные и ст ац ион арные торговые точк и; 
⎯  адм ин истр ат ивно-упр авленческ ий апп ар ат. 
В соответств и и с р азр абот анной структурой в Обществе сост авлены и 
утверждены шт атное р асп ис ан ие персон ал а по всем структурным 
подр азделен иям, Положен ие о прем иров ан и и р аботн иков Обществ а. 
Ответственность з а орг ан из ац ию бухг алтерского учет а н а 
предпр ият и и, соблюден ие з аконод ательств а пр и выполнен и и хозяйственных 
опер ац ий несет руковод итель предпр ият ия. 
Гл авный бухг алтер обеспеч ив ает: соответств ие осуществляемых 
хозяйственных опер ац ий по з аконод ательству РФ, контроль з а дв ижен ием 
имуществ а и выполнен ием обяз ательств. 
 
 
Р исунок 4 – Структур а бухг алтер и и ОАО «Юрг инск ий гормолз авод» 
 
Основным и в ид ам и деятельност и обществ а является ре ал из ац ия 
продукц и и собственного про изводств а оптом и в розн ицу через собственные 
торговые точк и, ре ал из ац ия покупной продукц и и пост авщ ик ам молочного 
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сырья, ок аз ан ие р абот (услуг) – услуг и по перер аботке д ав альческого сырья, 
тр анспортные услуг и по дост авке молочного. 
Д анн ая орг ан из ац ионн ая структур а является опт им альной но 
недост аточной для решен ия существующ их проблем в н астоящее время. 
 
2.2 Методы исследов ан ия 
 
Исследуя бухг алтерск ий учет р асчетов по опл ате труд а и ан ал из 
фонд а опл аты труд а в ОАО «Юрг инск ий гормолз авод» мы использов ал и 
необход имые н а н аш взгляд методы, которые помогл и более достоверно 
пок аз ать состоян ие орг ан из ац и и по изуч аемой проблеме:  
 - ан ал ит ическ ий метод который необход им пр и ан ал изе положен ия 
орг ан из ац и и в н астоящее время для д и агност ик и и прогноз иров ан ия 
ф ин ансово – хозяйственной деятельност и и пр инят ия обоснов анных 
упр авленческ их решен ий; 
 - метод эконом ического ан ал из а строящ ийся н а позн ан и и с истемы 
эконом ическ их з аконов, для конечной ф ин ансовой оценк и и эффект ивной 
деятельност и предпр ият ия; 
 - ст ат ист ическ ий метод необход им для точност и изучен ия 
имеющейся проблемы; 
 - гр аф ическ ий метод помог ает отр аз ить изуч аемую проблему 
н аглядно; 
 - р асчетный метод использов ал и для решен ия конкретных з ад ач. 
 Пр и проведен и и ан ал из а мы использов ал и документы: 
Ун иф иц иров анные формы перв ичных учетных документов, утвержденные 
Пост ановлен ием Госкомст ат а Росс и и. Трудовые договоры, пр ик азы, а т акже 
документы о ф акт ическом использов ан и и р абочего времен и (т абель учет а 
использов ан ия р абочего времен и, сдельные н аряды и ряд друг их документов, 
используемых в орг ан из ац и и для ан ал из а фонд а опл аты труд а. 
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3 Р асчеты и ан ал ит ик а 
 
 
3.1 Орг ан из ац ионно-эконом ическ ая х ар актер ист ик а ОАО «ЮГМЗ» 
 
 
Юрг инск ий гормолз авод ст арейшее предпр ият ие город а, которое 
прошло все сложные эт апы эконом ическ их преобр азов ан ий.  
 
Т абл иц а 1 – Эконом ическ ие пок аз ател и деятельност и ОАО «Юрг инск ий 
гормолз авод» з а 2017-2019 гг. 
Пок аз атель 2017 2018 2019 Изменен ия 
2019г. к 
2018г. 
Темп 
рост а, % 
1 2 3 4 5 6 
Выручк а (тыс. руб.) 162796 172800 300406 127606 173,84 
Ч ист ая пр ибыль 21826 15552 348447 332895 22,40 
Сто имость 
основных средств 
(тыс. руб.) 
73480 73480 73480 0 100 
Р азмер пр ибыл и н а 
1 руб. продукц и и 
(руб.) 
0,91 0,54 0,76 0,22 140,74 
Ч исленность 
р абоч их (чел.) 
280 278 274 4 98,56 
ФОТ (тыс. руб.) 23945 28800 45648 16848 158,5 
Средняя з ар аботн ая 
пл ат а (тыс. руб.) 
85,517 103,597 166,598 63,001 160,81 
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Про извод ительность 
труд а 
581,414 621,583 1096,37 474,787 176,38 
Фондоотд ач а 4,43 4,70 8,17 3,47 173,82 
Фондоемкость 0,22 0,21 0,12 -0,09 57,14 
Рент абельность 
прод аж (%) 
39 20 22 2 110 
Пр ибыль от 
ре ал из ац и и (тыс. 
руб.) 
643878 34560 66089,32 31529,32 191,23 
 
 
Т абл иц а 2 – Объем ре ал изов анной продукц и и, р абот (услуг) по основным 
в ид ам деятельност и, тыс. руб. 
№ 
п/
п 
Н а именов ан ие пок аз ателей 2017 2018 2019 
1 Ре ал из ац ия продукц и и собственного 
про изводств а 
231301 245228 250649 
 Доля в общем объеме ре ал из ац и и 93,20 96,50 96,52 
2 Ре ал из ац ия покупных тов аров 11875 7229 5919 
 Доля в общем объеме ре ал из ац и и 4,8 2,8 2,28 
3 Услуг и 5085 1752 2836 
 Доля в общем объеме ре ал из ац и и 2,0 0,69 1,10 
 ИТОГО 248261 254209 29404 
 
З а пер иод 2019 год а объем з аготовок сн из ился н а 16,92 % (2541тн). 
Сн ижен ие объем а з аготовок в 2019 году к уровню 2018 год а про изошло з а 
счет уменьшен ия пост авщ иков молочного сырья с дек абря 2018 год а – ООО 
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«Агропром» и сн ижен ия поголовья по сельскохозяйственным предпр ият иям 
Юрг инского р айон а, в результ ате чего было недополучено молок а  2541 тн. 
Объем ре ал из ац и и продукц и и собственного про изводств а к уровню 
прошлого год а увел ич ился. Увел ичен ие объемов ре ал из ац и и в 2019 году к 
уровню 2018 год а про изошло в основном з а счет увел ичен ия цен по всем 
в ид ам продукц и и. 
 
Т абл иц а 3 – Изменен ие индекс а цен тов арооборот а по основным в ид ам 
продукц и и в ср авнен и и с 2018 годом 
№ 
п/п 
Н а именов ан ие Индекс 
тов арооборот а 
Индекс цен % 
1 Цельномолочн ая продукц ия 0,854 1,140 0,749 
2 Неж ирн ая продукц ия 1,100 1,139 0,965 
3 М асло 0,921 1,093 0,842 
4 Спреды 0 0 0 
5 СОМ 1,255 0,912 1,376 
 Итого 0,908 1,117  
 
Из д анной т абл ицы в идно, что обществом з а пер иод 2019 год а было 
сн ижен ие рынк а сбыт а по цельномолочной продукц и и (0,854%) и м асло 
(0,921%). По ост альным поз иц иям (неж ирн ая продукц и и, СОМ) увел ичен ие 
объемов тов арооборот а. Зн ач ительное увел ичен ие объемов сухого молок а – 
38,21% ( индекс тов арооборот а 1,255) к 2018 году. Увел ичен ие объемов 
ре ал из ац и и по неж ирной продукц и и и СОМ про изошло з а счет 
перер аспределен ия в ассорт именте продукц и и. 
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Т абл иц а 4 – Основные про изводственно-техн ическ ие пок аз ател и ОАО 
«Юрг инск ий гормолз авод» (с учетом д ав альческой продукц и и) 
Н а именов ан ие Ед. 
изм. 
Пл ан н а 
2020 год 
2019 год 2018 год 2017 год 
З аготовк и молок а Тн 17050 12477 15018 15039 
Про изводство 
цельномолочной 
продукц и и 
Тн 8823 7490 8751 8690 
Про изводство неж ирной 
продукц и и 
Тн 2126 2308 2106 2430 
Про изводство м асл а Тн 383 253 272 328 
Про изводство сухого 
молок а 
Тн 148 197 179 275 
Объем ре ал из ац и и 
(собственн ая продукц ия, 
с услуг ам и по 
перер аботке 
д ав альческого сырья) 
тыс. 
руб. 
347319 252776 248360 234624 
 
Основные про изводственные пок аз ател и ОАО «Юрг инск ий 
гормолз авод» пр иведены н а следующей д и агр амме. 
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Р исунок 5 – Д ин ам ик а про изводств а молочной продукц и и 
 
Основным пре имуществом продукц и и з авод а перед конкурент ам и 
ост ается высокое к ачество продукц и и и упор н а выпуск н атур альной 
продукц и и. Выпуск н атур альной продукц и и высокого к ачеств а позволяет 
з аводу ст аб ильно удерж ив ать свой сегмент рынк а. 
Н а ибольшую долю в ре ал из ац и и продукц и и по покуп ательск им 
групп ам сост авляет Юрг а и Юрг инск ий р айон – 55%, Кемерово и 
Кемеровск ий р айон – 7%, Новокузнецк (опт) – 16%, Новос иб ирск – (сухое 
молоко) – 10%, Томск и Северск – 12%. 
Предпр ият ия розн ичной торговл и – 69%, крупные оптов ик и 26%, 
собственн ая розн ичн ая сеть – 5%. 
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Р исунок 6 – Доля рынк а молочной продукц и и ОАО «Юрг инск ий 
гормолз авод» 
 
 
3.2 Р асчет з ар аботной пл аты в ОАО «ЮГМЗ» 
 
 
Р асчет опл аты труд а н а ОАО «Юрг инск ий гормолз авод» 
осуществляется н а основ ан и и действующ их норм ат ивных документов: ФЗ 
РФ «О бухг алтерском учете», Положен ия по веден ию бухг алтерского учет а и 
бухг алтерской отчетност и в РФ, Положен ия по бухг алтерскому учету 
«Учетн ая пол ит ик а орг ан из ац и и», Пл ан а счетов бухг алтерского учет а 
ф ин ансово-хозяйственной деятельност и предпр ият ий и Инструкц и и по его 
пр именен ию. 
 
В соответств и и с коллект ивным договором н а предпр ият и и ОАО 
«Юрг инск ий гормолз авод» пр именяют следующ ие с истемы опл аты труд а: 
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⎯ сдельно-прем и альн ая; 
⎯ косвенно-сдельн ая; 
⎯ повременно-прем и альн ая. 
Выпл ат а з ар аботной пл аты н а ОАО «Юрг инск ий гормолз авод» 
про извод ится в денежной форме в рублях дв а р аз а в месяц. Сн ач ал а с 12 по 
15 ч исло следующего з а отчетным месяцем выд ается з ар аботн ая пл ат а з а 
первую полов ину месяц а в р азмере 40 % от месячного з ар аботк а, а с 25 по 30 
ч исло месяц а выпл ач ив ается з ар аботок з а вторую полов ину месяц а. Н а 
з аводе пят идневн ая р абоч ая неделя и восьм ич асовой день. 
Р ассмотр им р асчет з ар аботной пл аты пр и сдельно-прем и альной 
форме опл аты труд а н а ОАО «Юрг инск ий гормолз авод». Прем ия з а 
выполнен ие пл ан а в цехе по про изводству цельномолочной продукц и и з а 
месяц – 10%, прем ия з а перевыполнен ие пл ан а з а месяц – 30%. Норм а 
выр аботк и пл ан а з а месяц сост авляет – 125тн продукц и и н а одного человек а. 
 
Т абл иц а 5– З ар аботн ая пл ат а цех а по про изводству цельномолочной 
продукц и и 
 
ФИО  
Норм а 
выр аботк и 
з а июнь 
2019 (тн) 
Выр аботк а 
р аботн ик а 
Р асценк а 
з а тонну 
продукц и и 
Прем ия  
(%) 
З ар аботн ая 
пл ат а к 
выд аче 
(руб.) 
А 125 125 84,62 10% 14068,07 
Б 125 125 95,87 10% 17136,75 
В 125 120 87,62 - 13668,72 
Г 125 130 93,5 30% 20541,95 
Д 125 130 93,5 30% 20541,95 
 
Р асчет з ар аботной пл аты пр и косвенно-сдельной форме опл аты труд а 
н а ОАО «Юрг инск ий гормолз авод». Пл ан выр аботк и цех а по про изводству 
м асл а 32тн продукц и и.  
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Т абл иц а 6 – З ар аботн ая пл ат а р аботн иков цех а по про изводству м асл а 
 
ФИО 
Окл ад 
(руб.) 
Пл ан 
выр аботк и н а 
июль 2019 
(тн) 
Ф акт ическ и 
изготовлено 
з а июль 
2019(тн) 
З ар аботн ая 
пл ат а к выд аче 
(руб.) 
А 21540 32 32 28000,9 
Б 21540 32 31 27125,9 
В 20844 32 31 26247,3 
Г 20634 32 33 27661,9 
Д 20634 32 33 27661,9 
Е 19895 32 31 25054,5 
 
Р асчет з ар аботной пл аты пр и повременно-прем и альной форме опл аты 
труд а н а пр имере ОАО «Юрг инск ий гормолз авод» в м атер и альной группе 
з авод а пр иведен в т абл ице 1.7. 
 
Т абл иц а 7– З ар аботн ая пл ат а в м атер и альной группе (бухг алтер и и) з авод а 
 
ФИО 
Ч асов ая 
т ар ифн ая 
ст авк а 
(ч) 
Прор абот анное 
время в 
августе 2019 
Прем ия З ар аботн ая 
пл ат а к 
выд аче 
(руб.) 
А 95,43 230 20% 33640,28 
.Б 95,43 230 10% 31386,92 
В 95,43 230 - 28533,57 
Г 95,43 230 10% 31386,92 
Д 95,43 230 - 28533,57 
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3.3 Удерж ан ия из з ар аботной пл аты в ОАО «ЮГМЗ» 
 
 
Сумм а з ар аботной пл аты, пр ич ит ающ аяся к выд аче р аботн ику, 
предст авляет собой р азн ицу между сумм ам и опл аты труд а, н ач исленным и по 
всем основ ан иям, и суммой удерж ан ия из з ар аботной пл аты.  
 
 
Р исунок 7 - Удерж ан ия из з ар аботной пл аты р аботн ик а 
 
Н а ОАО «Юрг инск ий гормолз авод» про изводятся следующ ие 
удерж ан ия из з ар аботной пл аты: 
⎯ н алог н а доход ф из ическ их л иц; 
⎯ пог ашен ие з адолженностей по р анее выд анным ав анс ам, а т акже 
возвр ат сумм изл ишне выпл аченных в результ ате неверно про изведенных 
р асчетов; 
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⎯ возмещен ие м атер и ального ущерб а пр ич иненного р аботн ик ам 
предпр ият ия; 
⎯ сумм, выпл аченных з а неотр абот анные дн и использов анного 
отпуск а; 
⎯ по исполн ительным документ ам; 
⎯ з а бр ак продукц и и. 
Одн им из объектов н алогообложен ия пр изн ается доход, полученный 
н алогопл ательщ ик ам и з а выполнен ие трудовых ил и иных обяз анностей. 
По действующему з акону объектом обложен ия НДФЛ является 
совокупный доход, полученный р аботн иком в к аленд арном году.  
Уч итыв аются доходы, полученные в денежной и н атур альной форме. 
В совокупный доход не включ ается пособ ие по соц и альному стр ахов ан ию. 
Совокупный н алогообл аг аемый доход исч исляется ежемесячно н ар аст ающ им 
итогом с н ач ал а год а. Т акже существует ст анд артный вычет в р азмере 1400 
рублей н а 1-го и 2-го ребенк а, а н а 3-го н а последующ их детей – 3000 рублей. 
Ст авк а н алог а сост авляет 13%. 
 
Т абл иц а 8 – Удерж ан ия НДФЛ р аботн иков цех а по выр аботк и сухого молок а 
ФИО  З ар аботн ая 
пл ат а 
(руб.) 
Кол ичество 
детей (чел.) 
НДФЛ 
(%) 
З ар аботн ая 
пл ат а к 
выд аче (руб.) 
А 21870 2 2479 16591 
Б 23450 1 2866 19184 
В 20900 - 2717 18183 
Г 18840 1 2267 15173 
Д 24500 3 2795 18705 
 
Ав ансы выд аются р абоч им обычно з а первую полов ину месяц а в счёт 
з ар аботной пл аты. Могут быть и друг ие в иды. Ав ансы, не возвр ащенные 
р абоч им, удерж ив аются из з ар аботной пл аты з а месяц. 
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3.4 С интет ическ ий и ан ал ит ическ ий учет р асходов по опл ате труд а в 
орг ан из ац и и 
 
Для обобщен ия информ ац и и по н ач ислен ию р аботн ик ам з ар аботной 
пл аты, а т акже по удерж ан иям предн азн ачен с интет ическ ий счет 70 «Р асчеты 
долг а з а р аботн ик ам и н а н ач ало ил и конец месяц а, а по кред иту – з а 
предпр ият ием». 
 
Т абл иц а 9 –Ан ал ит ическ ий учет опл аты труд а в ОАО «Юрг инск ий 
гормолз авод» 
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1 52 М аслодел Цех по 
выр аботке 
м асл а 
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1979
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2 67 Л абор ант Л абор атор ия Б 1840
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про изводс
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В 2378
0 
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0 
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0 
213
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8 
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к 
Скл ад 
готовой 
продукц и и 
Г 1687
0 
25
0 
1625
0 
193
0 
162
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1594
5 
5 95 Вод итель Тр анспортны
й цех 
Д 1796
0 
15
0 
1050
0 
136
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157
5 
1071
0 
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ОАО «Юрг инск ий гормолз авод» с н ач исленной з ар аботной пл аты 
упл ач ив ает НДФЛ, стр аховые взносы, а т акже включ ается в б азу для 
н ач ислен ия стр аховых взносов н а обяз ательное пенс ионное стр ахов ан ие, 
стр аховые взносы н а обяз ательное соц и альное стр ахов ан ие от несч астных 
случ аев н а про изводстве и професс ион альных з аболев ан ий. 
Пр и получен и и доход а в в иде опл аты: труд а д атой ф акт ического 
получен ия н алогопл ательщ иком т акого доход а пр изн ается последн ий день 
месяц а, з а который ему был н ач ислен доход з а выполненные трудовые 
обяз анност и. Пр и этом н алогов ая б аз а з а истекш ий месяц определяется «по 
н ач ислен ию» нез ав ис имо от д аты ф акт ической выпл аты доход а. Исч ислен ие 
сумм н алог а про извод ится ОАО «Юрг инск ий гормолз авод» н ар аст ающ им 
итогом с н ач ал а н алогового пер иод а по итог ам к аждого месяц а. 
Суммы удерж анного н алог а н а доходы ф из ическ их л иц отр аж аются в 
корреспонденц и и с кред итом счет а 68 «Р асчеты по н алог ам и сбор ам» по 
субсчету 1 «Р асчеты н а доходы ф из ическ их л иц». 
Н алог исч исляют и удерж ив ают р аботн ик и бухг алтер и и ОАО 
«Юрг инск ий гормолз авод» по истечен и и к аждого месяц а. 
Для учет а сумм удерж ан ий н алогов с гр ажд ан в пользу 
госуд арственного бюджет а пр именяется счет 68 «Р асчеты по н алог ам и 
сбор ам». Этот счет – п асс ивный. 
С альдо счет а отр аж ает сумму з адолженност и предпр ият ия бюджету, 
оборот по дебету – суммы, переч исленные в бюджет в пог ашен ие 
з адолженност и; оборот по кред иту – суммы удерж ан ий н алогов их 
з ар аботной пл аты р абоч их и служ ащ их. 
ОАО «Юрг инск ий гормолз авод» удерж ив ает н ач исленную сумму 
НДФЛ непосредственно из доходов р аботн иков пр и их ф акт ической выпл ате. 
Исч ислен ие и удерж ан ие н алог а ОАО «Юрг инск ий гормолз авод» 
осуществляет од ин р аз в месяц. 
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ОАО «Юрг инск ий гормолз авод» переч исляет суммы исч исленного и 
удерж анного н алог а не позднее дня ф акт ического получен ия в б анке 
н ал ичных денежных средств н а выпл ату доход а. 
Есл и в серед ине месяц а про извод ится выпл ат а ч аст и з ар аботной 
пл аты, р ассч ит анной исходя из ф акт ическ и отр абот анного времен и з а первую 
полов ину месяц а, ОАО «Юрг инск ий гормолз авод» НДФЛ не исч исляет, не 
удерж ив ает и не переч исляет. 
ОАО «Юрг инск ий гормолз авод» объектом н алогообложен ия по 
стр аховым взнос ам пр изн ает выпл аты и иные возн агр ажден ия, н ач исляемые 
н алогопл ательщ ик ам и в пользу ф из ическ их л иц по трудовым и гр ажд анско-
пр авовым договор ам, предметом которых является выполнен ие р абот, 
ок аз ан ие услуг. 
ОАО «Юрг инск ий гормолз авод» д ату осуществлен ия выпл ат и иных 
возн агр ажден ий определено к ак день н ач ислен ия выпл ат и иных 
возн агр ажден ий в пользу р аботн ик а. 
В ОАО «Юрг инск ий гормолз авод» исч ислен ие ежемесячных 
ав ансовых пл атежей по стр аховые взносы про извод ится по итог ам к аждого 
к аленд арного месяц а исходя из вел ич ины выпл ат и иных возн агр ажден ий, 
н ач исленных с н ач ал а н алогового пер иод а до оконч ан ия соответствующего 
к аленд арного месяц а. 
Упл ат а ежемесячных ав ансовых пл атежей в ОАО «Юрг инск ий 
гормолз авод» про извод ится 15-го ч исл а следующего месяц а. 
Т ак им обр азом, выпл ат а з ар аботной пл аты дв а р аз а в месяц в ОАО 
«Юрг инск ий гормолз авод» не вл ияет н а упл ату стр аховые взносы. 
Объектом обложен ия стр аховым и взнос ам и н а обяз ательное 
пенс ионное стр ахов ан ие и б азой для н ач ислен ия взносов являются объект 
н алогообложен ия и н алогов ая б аз а по стр аховые взносы, срок и упл аты 
стр аховых взносов. 
Стр аховые взносы по соц и альному стр ахов ан и и от несч астных 
случ аев н а про изводстве и професс ион альных з аболев ан ий в ОАО 
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«Юрг инск ий гормолз авод» упл ач ив аются ежемесячно в срок, уст ановленный 
б анком для получен ия в б анк ах средств н а выпл ату з ар аботной пл аты з а 
истекш ий месяц. 
Необход имость орг ан из ац и и и веден ия ан ал ит ического учет а р асчетов 
с бюджетом по ед иному соц и альному н алогу (взносу) обусловлен а двумя 
ф актор ам и. 
Во-первых, имеется ряд выпл ат, которые обл аг аются ед иным 
соц и альным н алогом пр и определенных услов иях (пр и превышен и и 
некоторого л им ит а, ил и выпл ач ив аемые з а счет некоторых источн иков). 
Во-вторых, необход имостью р аздельного учет а пл атежей в 
Пенс ионный фонд РФ по в ид ам пенс ионных пл атежей и к атегор иям 
н алогопл ательщ иков. 
Н ач исленн ая сумм а стр аховых взносов: кред итуется субсчет р асчетов 
по пенс ионному обеспечен ию счет а 69-2-2 и, пр и необход имост и, счет 69-2-3 
в корреспонденц и и с субсчетом «Р асчеты по стр аховые взносы с 
федер альным бюджетом» 69-2-1. 
В результ ате уменьш ается сумм а стр аховые взносы, подлеж ащ ая 
упл ате в федер альный бюджет, котор ая отр аж ается в бухг алтерском учете 
к ак кред итовое с альдо по счету 69-2-1. 
Сумм а подлеж ащ их переч ислен ию в Пенс ионный фонд РФ стр аховых 
взносов, котор ая отр аж ается к ак кред итовые с альдо по счет ам 69-2-2 и 69-2-
3, пр и ф акт ическом ее переч ислен и и сп исыв ается с эт их счетов в 
корреспонденц и и со счетом 51 «Р асчетные счет а». Предпр ият ием уст ановлен 
стр аховой т ар иф для упл аты стр аховых взносов н а соц и альное стр ахов ан ие 
от несч астных случ аев н а про изводстве и професс ион альных з аболев ан ий в 
р азмере 0,3%. 
К ак пок аз ало исследов ан ие, орг ан из ац ия учет а р асчетов 
упл ач ив аемым в связ и с н ач ислен ием з ар аботной пл аты н а предпр ият и и ОАО 
«Юрг инск ий гормолз авод» орг ан изов ан в соответств и и с требов ан иям и, 
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уст ановленным и Пл аном счетов бухг алтерского учет а ф ин ансово-
хозяйственной деятельност и орг ан из ац ий и Инструкц ией по его пр именен ию. 
 
Т абл иц а 10 - Бухг алтерск ие проводк и по счету 70 «Р асчеты с персон алом по 
опл ате труд а» 
№ 
п/п 
Содерж ан ие опер ац и и Дебет Кред ит 
1 Н ач ислен а з ар аботн ая пл ат а, прем ия, отпускные, 
пособ ие по временной нетрудоспособност и з а счет 
р аботод ателя: 
- р абоч им основного про изводств а 
- р абоч им вспомог ательного про изводств а 
- р абоч им цех а 
- р аботн ик ам адм ин истр ац и и 
 
 
 
20 
23 
25 
26 
 
 
 
70 
70 
70 
70 
2 Н ач ислен а з ар аботн ая пл ат а р абоч им, 
осуществляющ им испр авлен ие бр ак а 
28 70 
3 Н ач ислен а з ар аботн ая пл ат а персон алу прод аж 44 70 
4 Н ач ислено пособ ие н а первые дв а дня пер иод а 
временной нетрудоспособност и 
20, 23, 
25, 26, 
44 
70 
5 Н ач ислены прем и и, компенс ац ионные и 
ст имул ирующ ие допл аты, ком исс ионные проценты 
20, 23, 
25, 26, 
44 
70 
6 Н ач ислено пособ ие по временной 
нетрудоспособност и, по беременност и и род ам, 
ед иновременное пособ ие пр и рожден и и ребенк а, 
пособ ие по уходу з а ребенком до 1,5 (до3-х лет) 
69 70 
7 Н ач ислены суммы м атер и альной помощ и з а счет 
ч истой пр ибыл и предпр ият ия 
84 70 
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8 Н ач ислены з а счет резерв а предстоящ их р асходов 
суммы отпускных р аботн ик ам предпр ият ия 
96 70 
9 Н ач ислен а опл ат а труд а р аботн ик ам, 
осуществляющ им хозяйственные действ ия, 
относящ иеся к р асход ам будущ их пер иодов 
97 70 
10 Выпл ачен а н ач исленн ая з арпл ат а и пособ ия 
персон алу 
70 50, 51 
11 Выд аны р анее н ач исленные: з ар аботн ая пл ат а, 
прем и и, больн ичные л исты 
70 50 
12 Н ач ислен НДФЛ 70 68 
13 Удерж аны суммы в возмещен ие пр ич иненного 
ущерб а 
70 73.2 
14 Удерж аны ост атк и подотчетных сумм 70 71 
15 Удерж аны ал именты 70 76 
 
 
3.5 Ан ал из р асчетов с персон алом по опл ате труд а 
 
Цель ан ал из а: оцен ить интенс ивность дв ижен ия трудовых ресурсов и 
ее вл иян ие н а про извод ительность труд а. 
З ад ач и ан ал из а: 
⎯ определ ить общ ий и сп исочный сост ав р абот ающ их н а н ач ало и 
конец пер иод а; 
⎯ предел ить ч исло поступ ивш их н а р аботу по к аждому 
н апр авлен ию поступлен ия; 
⎯ определ ить ч исло выбывш их з а пер иод по к аждому н апр авлен ию 
выбыт ия, изуч ить пр ич ины увольнен ий; 
⎯ р ассч ит ать фонды р абочего времен и орг ан из ац и и; 
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⎯ оцен ить уровень орг ан из ац и и труд а и эффект ивность 
использов ан ия р абочего времен и; 
⎯ оцен ить потер и р абочего времен и, выяв ить их пр ич ины; 
⎯ определ ить резервы увел ичен ия выпуск а продукц и и вследств ие 
сокр ащен ия потерь р абочего времен и. 
1. Про ан ал из ируем сост ав и структуру фонд а з ар аботной пл аты, 
выдел ив в нем постоянную и переменную ч аст и по отношен ию к изменен ию 
объем а про изводств а. 
Для ан ал из а фонд а з ар аботной пл аты сост авляют т абл ицу 11. 
 
Т абл иц а 11- Ан ал из фонд а з ар аботной пл аты 
Пок аз ател и 2017 2018 2019 Отклонен ие Тем рост, % 
пл ан ф акт от 
пл ан а 
от 
пред. 
год а 
по 
пл ану 
ф акт 
Фонд 
з ар аботной 
пл аты всего 
персон ал а, в т.ч 
23945 42072 42072 45648 3576 16848 146 158,5 
Руковод ител и 5030 6840 6840 7272 432 1872 126,7 134,7 
Спец и ал исты 4650 8160 8160 8160 0 3510 175,5 175,5 
Служ ащ ие 12025 17568 17568 18696 1128 6688 146,3 155,7 
Р абоч ие 6740 17568 9504 11520 2016 4778 141 170,8 
 
Источн ик ам и информ ац и и для з аполнен ия д анной т абл ицы являются: 
ст ат ист ическ ая отчетность по труду, д анные т абельного учет а, л ицевые счет а 
р аботн иков орг ан из ац и и, р асчетные ведомост и. 
Ан ал из н ач ин ают с д ин ам ик и фонд а з ар аботной пл аты. Для этого 
ср авн ив ают фонд з ар аботной пл аты отчетного пер иод а с ф акт ическ им 
фондом з а прошлый год, к ак по всему персон алу, т ак и по отдельным 
к атегор иям. Пр иступ ая к ан ал изу использов ан ия фонд а з ар аботной пл аты, в 
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первую очередь необход имо р ассч ит ать абсолютное и относ ительное 
отклонен ие его ф акт ической вел ич ины от пл ановой (б азовой). 
Абсолютное отклонен ие р ассч итыв ается к ак р азность между 
ф акт ическ и использов анным и средств ам и н а опл ату труд а и б азовым ФЗП по 
формуле: 
ФЗП абс = ФЗП1 – ФЗП0, 
Д анные отклонен ий предст авлены в т абл ице1.12. По результ ат ам 
т абл ицы1.12 можно сдел ать следующ ие выводы: в отчетном году 
ф акт ическ ий фонд з ар аботной пл аты сост ав ил 45648 тыс. руб., что больше 
чем пл ан иров алось н а 3576 тыс. руб., в том ч исле ФЗП руковод ителей ОАО 
«Юрг инск ий гормолз авод» увел ич ится н а 432 тыс. руб., служ ащ их н а 6688 
тыс. руб., фонд з ар аботной пл аты р абоч их увел ич ился н а 2016 тыс. руб. 
Ф акт ическ ий фонд з ар аботной пл аты спец и ал истов соответствует 
з апл ан иров анному уровню 8160 тыс. руб. 
Темпы рост а р ассч итыв аются к ак процентное отношен ие 
ф акт ического (пл анового) пок аз ателя ФЗП к д анным з а предшествующ ий 
пер иод. По ср авнен ию с прошлым годом было з апл ан иров ано увел ичен ие 
ФЗП н а 46%, ф акт ическ и ФЗП увел ич ился н а 58,5 %. 
 
Т абл иц а 12 - Ан ал из структуры фонд а з ар аботной пл аты 
Пок аз ател и 2017 2018 2019 Удельный 
вес, % 
Отклонен ие 
по уд. весу от 
пл ан а,% пл ан ф акт пл ан ф акт 
Фонд 
з ар аботной 
пл аты всего 
персон ал а, в т.ч 
23945 28800 42072 45648 100 100 - 
Руковод ител и 5030 5400 6840 7272 16,25 15,9 -1,35 
Спец и ал исты 4650 4650 8160 8160 19,4 17,9 -1,5 
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Служ ащ ие  12025 12018 17568 18696 41,7 41 -07 
Р абоч ие 6740 6742 9504 11520 22,65 25,2 2,55 
 
Вывод: Н а ибольш ий удельный вес в общем фонде з ар аботной пл аты 
по д анным т абл ицы1.13 з ан им ает фонд опл аты труд а р абочего персон ал а в 
отчетном году 25,2 %. По ср авнен ию с пл аном он увел ич ился н а 2,55%. Доля 
опл аты труд а руковод ителей, спец и ал истов и служ ащ их соответственно 
сн из ил ась в отчетном году по ср авнен ию с пл аном соответственно н а -1,35%, 
-1,5%, -0,7%. 
Д алее следует про ан ал из иров ать пр ич ины изменен ия постоянной 
ч аст и фонд а з ар аботной пл аты. Постоянн ая ч асть з ар аботной пл аты з ав ис ит 
от ч исленност и р аботн иков, кол ичеств а отр абот анных дней одн им 
р аботн иком в среднем з а год, средней продолж ительност и р абочего дня и 
среднеч асовой з ар аботной пл аты. 
Ан ал из использов ан ия фонд а з ар аботной пл аты проводят по двум 
н апр авлен иям: по в ид ам выпл ат и в р азрезе основных к атегор ий персон ал а. 
Пр и ан ал изе по в ид ам выпл ат изуч ают сост ав фонд а з арпл аты по 
в ид ам использов ан ия в ср авнен и и со сметой и в д ин ам ике по отношен ию к 
предыдущему году. 
Большое зн ачен ие для ан ал из а использов ан ия фонд а з ар аботной 
пл аты имеет изучен ие среднего з ар аботк а р аботн иков ОАО «Юрг инск ий 
гормолз авод», его изменен ие, а т акже ф акторов, определяющ их его уровень. 
Среднесп исочн ая ч исленность р аботн иков ОАО «Юрг инск ий 
гормолз авод» в 2017 году – 280 человек, в 2018 году 278 человек, в 2019 году 
274 человек а. Фонд з ар аботной пл аты в 2017 году – 23945тыс. руб., в 2018 
году сост ав ил 28800 тыс. руб. в 2019 году 45648 тыс. руб. 
Средняя з ар аботн ая пл ат а одного р аботн ик а ОАО «Юрг инск ий 
гормолз авод» (Зпср.) н аход иться к ак отношен ие фонд а з ар аботной пл аты 
(ФЗП) к (ССЧ) среднесп исочной ч исленност и р аботн иков. 
Зпср.2017 = 23945 : 280 = 85,517 тыс. руб. (7,126 тыс. руб. в мес.) 
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Зпср.2018 = 28800: 278 = 103,597 тыс. руб. (8,633 тыс. руб. в мес.) 
Зпср.2019 = 45648: 274 = 166,598 тыс. руб. (13,883 тыс. руб. в мес.) 
Следов ательно, средняя з ар аботн ая пл ат а в ОАО «Юрг инск ий 
гормолз авод» возросл а н а 5,250 тыс. руб. в месяц. 
Определенные выводы о р ац ион альност и использов ан ия фонд а 
з ар аботной пл аты можно сдел ать пр и ан ал изе структуры и н ал ич и и 
непро извод ительных выпл ат в его сост аве. Необход имо доб ив аться сн ижен ия 
непро извод ительных выпл ат в структуре фонд а з ар аботной пл аты, з а счет 
улучшен ия про изводств а и труд а в ОАО «Юрг инск ий гормолз авод». 
 
Т абл иц а 13- В иды выпл ат 
 
В иды выпл ат 
2017 2018 2019 
тыс. 
руб. 
уд. 
вес, 
% 
тыс. 
руб. 
уд. 
вес, 
% 
тыс. 
руб. 
уд. 
вес, 
% 
Фонд з ар аботной пл аты 23945 100 28800 100 45648 100 
Опл ат а простоев не по в ине 
р аботн иков 
859 3,1 864 3,0 1004 2,2 
Опл ат а з а время 
вынужденного прогул а 
143 0,5 144 0,5 273,9 0,6 
Суммы, выпл аченные з а 
непрор абот анное время 
738,6 2,5 748,8 2,6 1141,2 2,5 
Опл ат а сверхурочной 
р аботы 
384,3 4,3 489,6 4,2 2054,2 4,5 
Допл ат а з а время р аботы 
пр и отклонен и и от 
норм альных услов ий труд а  
573 2,0 576 2,0 1278,1 2,8 
Проч ие выпл аты 21247,1 87,6 25257,6 87,7 39439,6 87,4 
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Непро извод ительным и выпл ат ам и в структуре фонд а з ар аботной 
пл аты ОАО «Юрг инск ий гормолз авод» являются опл ат а простоев не по в ине 
р аботн иков, суммы, выпл аченные з а непрор абот анное время, допл ат а з а 
время р аботы пр и отклонен и и от норм альных услов ий труд а. Полож ительно, 
что в отчетном году про изошло сн ижен ие удельного вес а р асходов н а опл ату 
простоев не по в ине р аботн ик а н а 0,8% (2,2 – 3,0). Это может 
св идетельствов ать о том, что адм ин истр ац ией ОАО «Юрг инск ий 
гормолз авод» был и учтены недост атк и в р аботе и пр иняты меры по их 
устр анен ию. В то же время возрос удельный вес допл ат по ин иц и ат иве 
адм ин истр ац и и з а время р аботы в ненорм альных услов иях н а 0,8%.Это в 
большей степен и связ ано с проблем ам и сбыт а продукц и и и с внедрен ием 
дополн ительных м аркет инговых меропр ият ий по пр ивлечен ию кл иентов. 
2. Про изведем оценку д ин ам ик и сост ав а фонд а з ар аботной пл аты в 
р азрезе постоянной и переменной ч аст и. 
А т акже про изведем ф акторный ан ал из фонд а з ар аботной пл аты по 
его переменной ч аст и. 
Поскольку абсолютное отклонен ие определяется без учет а изменен ий 
объем а ре ал из ац и и продукц и и, то по нему нельзя суд ить об эконом и и ил и 
перер асходе ФЗП. Необход имо определять и относ ительное отклонен ие по 
фонду з ар аботной пл аты, которое р ассч итыв ается к ак р азность между 
ф акт ической суммой з ар аботной пл аты и пл ановым фондом, 
скоррект иров анным н а коэфф иц иент выполнен ия пл ан а по ре ал из ац и и 
продукц и и. Ан алог ично определяется относ ительное отклонен ие и к 
предыдущему году. 
Пр и р асчете относ ительного отклонен ия по фонду з ар аботной пл аты 
используется т ак н азыв аемый попр авочный коэфф иц иент, который отр аж ает 
удельный вес переменной з арпл аты в общем фонде. Он пок азыв ает, н а к акую 
долю процент а следует увел ич ить пл ановый фонд з арпл аты з а к аждый 
процент перевыполнен ия пл ан а по ре ал из ац и и продукц и и. 
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Постоянн ая ч асть опл аты труд а не изменяется пр и увел ичен и и ил и 
сп аде объем а ре ал из ац и и (все в иды выпл ат и суммы отпускных). 
ФЗПотн = ФЗП1 – ФЗПск = ФЗП1 – (ФЗПпер * Iвп + ФЗПпост) 
где: ФЗПотн – относ ительное отклонен ие по фонду з ар аботной пл аты; 
ФЗП1 – фонд з арпл аты отчетного пер иод а; 
ФЗПск – фонд опл аты б азовый, скоррект иров анный н а индекс объем а 
ре ал из ац и и продукц и и; 
ФЗПпер и ФЗПпост – соответственно переменн ая и постоянн ая сумм а 
б азового фонд а з арпл аты; 
Iвп – индекс объем а ре ал из ац и и продукц и и. 
Д анные для р асчет а относ ительного отклонен ия ФЗП предст авлены в 
т абл ице 14. 
 
Т абл иц а 14 - Д анные для р асчет а относ ительного отклонен ия ФЗП 
Пок аз атель 2017 2018 2019 
Фонд з ар аботной пл аты, тыс. руб. 23945 28800 45648 
в том ч исле 
Переменн ая ч асть 16310 20880 34500 
Постоянн ая ч асть 7635 7920 11148 
Объем ре ал из ац и и продукц и и, тыс. руб. 162796 172800 300406 
 
Индекс ре ал из ац и и продукц и и сост авляет 1,796 (300406: 172800), 
тогд а относ ительное отклонен ие по ФЗП р авно: 
ФЗПотн = ФЗП1 – ФЗПск = ФЗП1 – (ФЗПпер * Iвп + ФЗПпост) = 45648 – 
(20880 * 1,796 + 7920) = 45648 -45420,48 = 227,52 (тыс. руб.) 
Следов ательно, в ОАО «Юрг инск ий гормолз авод» имеется 
относ ительный перер асход р асходов н а опл ату труд а в р азмере 227,52 (тыс. 
руб.) 
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Т абл иц а 15 - Ф акторный ан ал из з арпл аты в р асчете н а ед ин ицу продукц и и 
Н а именов ан ие 
пок аз ателя 
Удельн ая 
трудоемкость чел-ч 
Уровень выпл аты 
з а 1 чел-ч, руб. 
З арпл ат а н а ед. 
продукц и и 
(1000 руб.) 
TЕо TЕ1 ОТо ОТ1 УЗПо УЗП1 
В иды продукц и и в том ч исле: 
Молоко 15,08 16,235 0,36 0,51 5,4288 8,16 
Смет ан а 12,0 13,0 0,40 0,61 4,802 7,935 
М асло сл ивочное 8,948 17,5 0,21 0,236 1,879 4,140 
Проч ая 
продукц ия 
19,90 20,8 0,44 0,68 8,769 14,145 
 
Вн ач але необход имо узн ать, к ак измен ил ась себесто имость ед ин ицы 
к аждого в ид а продукц и и з а счет трудоемкост и продукц и и и уровня 
среднеч асовой опл аты труд а. Р асчет про изведем способом абсолютных 
р азн иц: 
УЗПте = изм ТЕI * ОТiо., 
Творог УЗПте = изм ТЕIо * ОТi.=(16,235 -15,08) * 0,36 = 0,4158 
Кеф ир УЗПте = изм ТЕIо * ОТi = (13-12) *0,40 = 0,4 
Спред УЗПте = изм ТЕI * ОТi о. = (17,5- 8,948) * 0,21 = 1,7959 
Проч ая продукц ия ∆УЗПте = изм ТЕI * ОТiо = (20,8 -19,9) * 0,4 = 0,396 
Общее вл иян ие трудоемкост и = 0,4158 +0,4 + 1,7959 + 0,396 = 3,007 
УЗП от = изм ТОi1 * ТЕi, 
Творог УЗП от = изм ТОi1 * ТЕi = (0,51 – 0,36) * 16,235 = 2,435 
Кеф ир УЗП от = изм ТОi1 * ТЕi = (0,61 – 0,4) * 13,0 = 2,73 
Спред УЗП от = изм ТОi1 * ТЕi = (0,236 – 0,21) * 17,5 = 0,455 
Проч ая – 4,99 
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Общее вл иян ие уровня опл аты з а 1 чел-ч = 2,435 + 2,73 + 0,455 + 4,99 
= 10,612 
Вл иян ие двух ф акторов: 3,007 + 10,612= 13,620 руб. 
Вывод: Полученные д анные пок азыв ают, что з ар аботн ая пл ат а н а 
ед ин ицу продукц и и по всем в ид ам тов аров возросл а к ак з а счет повышен ия 
уровня опл аты труд а з а ед ин ицу тов ар а, т ак и з а счет увел ичен ия удельной 
трудоемкост и. 
В процессе ан ал из а необход имо уст анов ить соответств ие между 
темп ам и рост а средней з ар аботной пл аты и про извод ительностью труд а. 
Про извод ительность труд а может быть р ассч ит ан а к ак отношен ие выручк и 
от ре ал из ац и и тов ар а (В) к ч исленност и р аботн иков ОАО «Юрг инск ий 
гормолз авод» (Ч). Он а будет х ар актер изов ать, сколько выручк и в среднем 
пр иход иться н а одного р аботн ик а ОАО «Юрг инск ий гормолз авод»: 
⎯ в 2017 году сост авлял а 162796 : 280 чел. = 581,414 тыс. руб. 
⎯ в 2018 году он а сост ав ит 172800: 278 чел. = 621,583 тыс.руб. 
⎯ в 2019 году соответственно 300406: 274 чел. = 1096,37 тыс.руб. 
Для р асш иренного воспро изводств а, получен ия необход имой 
пр ибыл и и рент абельност и в ажно, чтобы темпы рост а про извод ительност и 
труд а опереж ал и темпы рост а его опл аты. Есл и этот пр инц ип не 
соблюд ается, то про исход ит перер асход фонд а опл аты труд а, повышен ие 
себесто имост и продукц и и и уменьшен ие суммы пр ибыл и. Изменен ие 
среднего з ар аботк а р абот ающ их з а тот ил и иной отрезок времен и (год, месяц, 
день, ч ас.) х ар актер изуется его индексом (Iзп), который определяется 
отношен ием средней з ар аботной пл аты з а отчетный пер иод (ЗП1) к средней 
з ар аботной пл ате в б аз исном пер иоде (ЗПо) Средняя з ар аботн ая пл ат а в 2019 
году сост ав ил а 166,598 тыс. руб. в год, в 2018 году он а сост авлял а 103,597 
тыс. руб. в год., а в 2017 году – 85,517 тыс. руб. 
Iзп = (166,598 / 103,597) = 1,608 
Iзп = (103,597 / 85,597) = 1,210 
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Для определен ия суммы эконом и и (-Э) ил и перер асход а (+Э) фонд а 
з ар аботной пл аты в связ и с изменен ием соотношен ия между темп ам и рост а 
про извод ительност и труд а и его опл аты можно использов ать следующую 
формулу: ± Эфзп = ФЗПi * (Iзп – Iтр) / Iзп = 45648 * (1,608 – 1,76): 1,608 = -
4314,985 тыс. руб. 
Более высок ие темпы про извод ительност и труд а по ср авнен ию с 
темп ам и рост а опл ат а труд а способствов ал и эконом и и фонд а з арпл аты в 
р азмере 4314,985 тыс. руб. 
3. Про изведем оценку вл иян ия использов ан ия фонд а з ар аботной 
пл аты н а результ аты хозяйственной деятельност и ОАО «Юрг инск ий 
гормолз авод» с помощью ф акторной модел и: 
Пфзп = (Rпр * ПТ) / ЗП год, 
где ПФЗП – р азмер пр ибыл и н а од ин рубль з ар аботной пл аты, 
Rпр – рент абельность продукц и и, 
ПТ – про извод ительность труд а, 
Згод – среднегодов ая з ар аботн ая пл ат а. 
Пр ибыль от прод аж з а отчетный пер иод 2019 год – 66089,32 тыс. руб. 
Пр ибыль от прод аж з а 2018 год – 34560 тыс. руб. 
Пр ибыль от прод аж з а 2017 год – 643878 тыс. руб. 
Рент абельность продукц и и н аход иться к ак процентное отношен ие 
суммы пр ибыл и от прод аж и к выручке от прод аж и тов аров. 
R2017 = 643878 / 162796 *100 = 39% 
R2018 = 34540 / 172800 *100 = 20 % 
R2019 = 66089,32 / 300406 *100 = 22% 
В з ав ис имост и от эт ап а форм иров ан ия пр ибыл и р азл ич ают 
следующ ие в иды пр ибыл и: в алов ая пр ибыль, пр ибыль от прод аж, пр ибыль 
до н алогообложен ия, пр ибыль от обычной деятельност и, ч ист ая пр ибыль 
(нер аспределенн ая пр ибыль (убыток) отчетного пер иод а).  
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Чтобы определ ить пр ибыль н а од ин рубль з ар аботной пл аты 
необход имо сумму пр ибыл и з а отчетный пер иод р аздел ить н а фонд 
з ар аботной пл аты з а этот же пер иод. 
 
Т абл иц а 16 - Д анные для определен ия пр ибыль н а од ин рубль з ар аботной 
пл аты 
Н а именов ан ие 
пок аз ателя 
Усл. 
обозн. 
2017г. 2018г. 2019г. Отклонен ие 
2019 от 
2018 
Фонд з ар аботной пл аты 
(тыс. руб.) 
ФЗП 23945 28800 45648 16848 
Ч ист ая пр ибыль 
отчетного пер иод а (тыс. 
руб.) 
ЧП 21826 15552 34847 19295 
Рент абельность (%) R 13,4 9 11,6 2,6 
Р азмер пр ибыл и н а од ин 
рубль з ар аботной пл аты 
Пфзп 0,91 0,54 0,76 0,22 
Выручк а от прод аж и 
тов аров (тыс. руб.) 
В 162796 172800 300406 127606 
Про извод ительность 
труд а 
ПТ 581,414 621,583 1096,37 474,787 
Ч исленность р аботн иков Ч 280 278 274 -4 
 
Rфзп 2017 = ЧП / В * 100% = 21826 / 162796 *100% = 13,4 % 
Rфзп 2018 = ЧП / В * 100% = 15552 / 172800 *100% = 9 % 
Rфзп 2019 = ЧП / В *100% = 34847 / 300406 *100% = 11,6% 
Пфзп 2017 = 21826 / 23945 = 0,91 
Пфзп 2018 = 15552 / 28800 = 0,54 
Пфзп 2019 = 34847 / 45648 = 0,76 
ПТ2017 = В / Ч = 162796 / 280 = 581,414 (тыс. руб.) 
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ПТ2018 = В / Ч = 172800 / 278 = 621,583 (тыс. руб.) 
ПТ2019 = В / Ч = 300406 /274 = 1096,37 (тыс. руб.) 
Р асчет вл иян ия использов ан ия фонд а з ар аботной пл аты н а результ аты 
хозяйственной деятельност и ОАО «Юрг инск ий гормолз авод»: 
ПФЗП0 = Rпр0 * ПТ0 / ФЗП0 = (621,683 *9%) / (28800 / 12) = 0,54 
ПФЗП1 = Rпр0 * ПТ1 / ФЗП0 = ( 1096,37 * 9% ) / (28800 /12) = 0,95247 
ПФЗП2 = Rпр0 * ПТ1 / ФЗП1 = ( 1096,37 * 9% ) / (45648 /12) = 0,59228 
ПФЗП1 = Rпр1 * ПТ1 / ФЗП0 = (1096,37 * 11,6%) / (45648 /12) = 0,76 
А) 0,95247 -0,54 = 0,41247 
Б) 0,59228 – 0,95247 = -0,36019 
В) 0,76 – 0,59228 = 0,1711 
Общее вл иян ие сост авляет: 0,41247 + (- 0,36019) + 0,1711 = 0,22 
Вывод: Ч ист ая пр ибыль ОАО «Юрг инск ий гормолз авод» в 2019 году 
сост ав ил а 344847 тыс. руб. Рент абельность пр ибыл и сост ав ил а 11,6 %. 
Пр ибыль н а од ин рубль з ар аботной пл аты в отчетном году увел ич ил ась н а 22 
коп. и сост ав ил а 0,76 коп. н а од ин рубль з ар аботной пл аты, в том ч исле з а 
счет повышен ия про извод ительност и труд а н а 474,787 тыс. руб. пр ибыль н а 
од ин рубль з ар аботной пл аты возросл а н а 0,41 руб; з а счет изменен ия 
месячного фонд а з ар аботной пл аты (166,538 – 103,597) н а 62,941 тыс. руб. 
пр ибыль н а од ин рубль з ар аботной пл аты сн из ился н а 0,36 руб.; з а счет рост а 
рент абельност и н а 2,6% пр ибыль н а од ин рубль з ар аботной пл аты возросл а 
н а 0,17 руб. 
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4 Результ аты проведенного исследов ан ия 
 
 
В ажнейшую роль в опл ате труд а игр ает эффект ивн ая с истем а 
мот ив ирующ их ф акторов ст имул ирует про извод ительность р аботн иков и 
способствует р азв ит ию стр атег ическ их подходов в р аботе с персон алом. 
Исходя из результ атов проведенного ан ал из а меропр ият ия по 
опт им из ац и и опл аты труд а должны сохр ан ить полож ительные тенденц и и 
экономного р асходов ан ия средств н а опл ату труд а пр и повышен и и 
з а интересов анност и трудового коллект ив а в увел ичен и и уровня з ар аботной 
пл аты, сн ижен ия текучест и к адров и повышен ия его кв ал иф ик ац и и. 
Гл авным требов ан ием опт им из ац и и опл аты труд а, отвеч ающ им к ак 
интерес ам р аботн ик а, т ак и интерес ам р аботод ателя является обеспечен ие 
необход имого рост а з ар аботной пл аты пр и сн ижен и и её з атр ат н а ед ин ицу 
продукц и и, что является г ар ант ией повышен ия опл аты труд а к аждого 
р аботн ик а по мере рост а эффект ивност и деятельност и предпр ият ия в целом. 
Ан ал из трудовых ресурсов ОАО «Юрг инск ий гормолз авод», 
эффект ивност и их использов ан ия и состоян ия опл аты труд а пок аз ал к ак 
полож ительные, т ак и отр иц ательные стороны упр авлен ия к адр ам и и 
з атр ат ам и н а опл ату труд а. 
Обычно упр авлен ие з атр ат ам и н а опл ату труд а свод ится к их 
сн ижен ию, но это не всегд а пр авомерно. Упр авлен ие з атр ат ам и н а опл ату 
труд а - это прежде всего их опт им из ац ия. 
Пр и р азр аботке мех ан изм а опт им из ац и и опл аты труд а необход имо 
ор иент иров аться н а цел и, которые должны быть дост игнуты в результ ате его 
внедрен ия: 
1. Пр ивлечен ие р аботн иков, в первую очередь молодых и 
кв ал иф иц иров анных. 
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2. Сохр анен ие сотрудн иков н а предпр ият и и. Чтобы избеж ать потерь 
р аботн иков, которые являются ценным ресурсом, а т акже средств н а 
професс ион альное обучен ие и р азв ит ие, з атр аченные предпр ият ием, 
руковод ител и должны обеспеч ить конкурентоспособность с истемы 
м атер и ального ст имул иров ан ия. 
3. Ст имул иров ан ие про извод ительного поведен ия. Возн агр ажден ие 
должно ор иент иров ать р аботн иков н а осуществлен ие тех действ ий, которые 
необход имы для предпр ият ия. 
4. Контроль н ад издержк ам и н а р абочую с илу. Продум анн ая с истем а 
м атер и ального ст имул иров ан ия позвол ит предпр ият ию контрол иров ать и 
эффект ивно упр авлять з атр ат ам и н а р абочую с илу, обеспеч ив ая пр и этом 
н ал ич ие требуемых сотрудн иков. 
С целью повышен ия к ачеств а труд а быв ает выгоднее пойт и н а 
дополн ительные з атр аты, чем сн иж ать опл ату труд а ил и ост авлять ее н а 
прежнем уровне. 
Соотношен ие ч исленност и р аботн иков и средств н а опл ату труд а по 
к атегор иям персон ал а по д анным шт атного р асп ис ан ия ОАО «Юрг инск ий 
гормолз авод», х ар актер изуют д анные т абл ицы 17. 
Т абл иц а 17 - Структур а ч исленност и р аботн иков и средств н а опл ату труд а 
по к атегор иям персон ал а ОАО «Юрг инск ий гормоз авод» 
К атегор и и персон ал а Ч исло р аботн иков Фонд з ар аботной пл аты 
человек в % к 
итогу 
тыс.руб в % к итогу 
Руковод ител и высшего и 
среднего звен а 
14 8,7 7272 15,9 
Спец и ал исты 65 23,7 8160 17,8 
Р абоч ие 83 30,2 11520 25,2 
Служ ащ ие  102 37,2 18696 40,9 
Итого 274 100,0 45648 100,0 
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Согл асно д анным пр иведенным в т абл ице 1.18 в ОАО «Юрг инск ий 
гормолз авод» выше степень м атер и ального ст имул иров ан ия труд а 
руковод ителей и спец и ал истов, чем р абоч их и служ ащ их.  
Для ст аб ил из ац и и ч исленност и р абоч их и спец и ал истов и уменьшен ия 
текучест и к адров ОАО «Юрг инск ий гормолз авод»следует провест и 
меропр ият ия по опт им из ац и и опл аты труд а: 
⎯ повыс ить уровень професс ион ального м астерств а р абоч их 
про изводств, для этого с истем ат ическ и н апр авлять р аботн иков н а курсы 
повышен ия кв ал иф ик ац и и, подготовк и и переподготовк и к адров. Д анные 
меропр ият ия способствуют тому, чтобы меньше пр ивлек алось внешн их 
совмест ителей со стороны и по договор ам подряд а; 
⎯ постоянно изуч ать передовые пр иемы и методы труд а, с целью 
облегчен ия труд а р абоч их; 
⎯ провест и меропр ият ия по улучшен ию структуры и р асст ановк и 
к адров; 
⎯ укреп ить трудовую и про изводственную д исц ипл ину, с целью 
исключ ить прогулы и просто и без ув аж ительной пр ич ины. 
Н а современном эт апе р азв ит ия эконом ик и ст анов ится очев идным, 
что н и одн а с истем а упр авлен ия не сможет успешно функц ион иров ать, есл и 
не будет включ ать в себя эффект ивную с истему мот ив ац и и труд а, 
побужд ающую к аждого конкретного р аботн ик а р абот ать про извод ительно и 
к ачественно для дост ижен ия конкретно пост авленной цел и. Р азр аботк а 
с истемы мот ив ац и и труд а, позволяющей в н а ибольшей степен и соед ин ить 
интересы и потребност и р аботн иков со стр атег ическ им и з ад ач ам и 
предпр ият ия, является ключевой з ад ачей к адровой службы. 
Выбор с истемы мот ив ац и и труд а может з ав исеть от с амых р азл ичных 
ф акторов. Н азовем только некоторые из н их. 
1. Ф ин ансовое состоян ие орг ан из ац и и. Ф ин ансовое состоян ие ОАО 
«Юрг инск ий гормолз авод»ст аб ильно. 
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Ст ад ия ж изненного ц икл а, н а котором н аход ится ОАО «Юрг инск ий 
гормолз авод» - это ст ад и и зрелост и, когд а предпр ият ие дост аточно 
ст аб ильно. Н а т ак их предпр ият иях ост ается потребность в сохр анен и и 
ст арых, н а иболее професс ион альных, про извод ительных р аботн иков, а т акже 
в пр ивлечен и и новых р аботн иков с более ш ирок им потенц и алом. 
Н а д анной ст ад и и у предпр ият ия есть возможность увел ич ив ать 
р асходы н а опл ату труд а. Ш ире могут пр именяться р азл ичные 
дополн ительные ст имул ирующ ие выпл аты. 
2. К адровый сост ав предпр ият ия. Есл и основную ч асть р аботн иков 
предпр ият ия сост авляют р абоч ие, (в ОАО «Юрг инск ий 
гормолз авод»удельный вес р абоч их 30,2%), то основной упор должен 
дел аться н а м атер и альное ст имул иров ан ие. Н а предпр ият и и, где сред и 
р аботн иков много женщ ин (в ОАО «Юрг инск ий гормолз авод» удельный вес 
женщ ин 40,5 %), большее зн ачен ие должно пр ид ав аться соц и альным 
прогр амм ам. Есл и н а предпр ият и и много молодых р аботн иков, то для н их 
более предпочт ительным и ок ажутся меропр ият ия, меры, н апр авленные н а 
поощрен ие получен ия дополн ительных зн ан ий (опл ат а обучен ия, выпл ат а 
дополн ительных ст ипенд ий р аботн ик ам, совмещ ающ им учебу с р аботой, 
предост авлен ие дополн ительных отпусков и т.п.), перспект ив а служебного 
рост а. 
Основные лок альные документы в соответств и и с которым 
р ассч итыв ают з арпл ату в ОАО «Юрг инск ий гормолз авод», - это шт атное 
р асп ис ан ие и Положен ие об опл ате труд а. 
В ОАО «Юрг инск ий гормолз авод» используется т ар ифн ая с истем а 
опл аты труд а, форм а опл аты труд а - повременно-прем и альн ая, сдельно-
прем и альн ая, косвенно-сдельн ая. Пре имуществ а т ар ифной с истемы 
проявляются в ее тр ад иц ионност и и ун иф иц иров анност и. Т ар ифн ая с истем а 
опл аты труд а предусм атр ив ает повышен ие кв ал иф ик ац и и р аботн иков. 
Сохр анен ие действующей т ар ифной с истемы возможен пр и услов и и 
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современных подходов к оценке соответств ия трудового результ ат а и опл аты 
труд а. 
Ан ал из пр акт ик и предпр ият ий пок азыв ает, что пр и определен и и 
м ин им альной т ар ифной ст авк и р аботн иков предпр ият ия целесообр азно 
ор иент иров аться н а опт им альный для современного состоян ия эконом ик и 
удельный вес т ар иф а в з ар аботной пл ате, пр имерно р авный 65-70 процент ам. 
Пр и этом н адо стрем иться к последующему повышен ию этого уровня до 
общеевропейского ст анд арт а, согл асно которому в стр ан ах с р азв итой 
рыночной эконом икой удельный вес т ар ифной з ар аботной пл аты сост авляет 
не менее 90 %, что обеспеч ив ает высок ий уровень опл аты и эффект ивност и 
труд а. 
Очев идно, что обеспеч ить дост ижен ие пост авленных целей в 
н а ибольшей степен и позволяет использов ан ие поощр ительной с истемы 
опл аты труд а. В н астоящее время предпр ият иям предост авлен а полн ая 
с амостоятельность в ч аст и р азр аботк и и пр именен ия с истемы прем иров ан ия, 
уч итыв ающей все особенност и про изводственной деятельност и, ф ин ансового 
положен ия предпр ият ия и друг ие моменты. 
Для того, чтобы прем ия игр ал а роль действующего с имул ирующего 
ф актор а, ее вел ич ин а должн а сост авлять не менее 30 % основного з ар аботк а. 
Кроме того, эффект ивность прем иров ан ия предопределяется пр ав ильным 
выбором с истемы пок аз ателей, их д ифференц и ац ией в з ав ис имост и от рол и и 
х ар актер а подр азделен ий, уровня должностей, ор иент ац ией н а ре альный 
вкл ад в конечные результ аты, эффект ивность и к ачество р аботы, общ ие 
итог и деятельност и предпр ият ия, конкретностью, спр аведл ивостью, 
г ибкостью кр итер иев оценк и дост ижен ий р аботн иков. 
Т ак им обр азом, для ОАО «Юрг инск ий гормолз авод»можно 
рекомендов ать следующ ие н апр авлен ия опт им из ац и и опл аты труд а: 
⎯ совершенствов ан ие с истемы прем иров ан ия н а б азе дор абот анных 
положен ий по опл ате труд а и с истем ам прем иров ан ия; 
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⎯ строго целев ая н апр авленность средств н а р азумное увел ичен ие 
доход а, пр иходящегося н а одного р аботн ик а, и пр ав ильное соотнесен ие 
средств н а опл ату труд а, друг их выпл ат и льгот; 
⎯ норм альное соотношен ие рост а доход а р аботн ик а и 
соответствующего пр ирост а объем а, повышен ия к ачеств а и потреб ительск их 
свойств продукц и и; 
⎯ с целью сокр ащен ия текучест и ст имул иров ан ие 
продолж ительност и и опыт а р аботы в з ан им аемой должност и. 
⎯  изуч ить пр ич ины пропусков р аботн иков по болезн и, с целью 
выявлен ия ч асто встреч ающ ихся з аболев ан ий и провест и проф ил акт ическ ие 
меропр ият ия по предотвр ащен ию болезней (в акц ин ац ия, профосмотр, 
с ан аторно-курортное лечен ие);  
⎯ ус ил ить контроль по соблюден ию гр аф ик а предост авлен ия 
отпусков (очередных и дополн ительных) с целью р авномерного 
р аспределен ия фонд а опл аты труд а в себесто имост и продукц и и; 
⎯ для уменьшен ия дней отпусков без опл аты денежного 
содерж ан ия р азр абот ать гр аф ик отпусков т ак, чтобы он удовлетворял 
пожел ан ия р абот ающ их. 
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5 Соц и альн ая ответственность 
 
 
5.1. Оп ис ан ие р абочего мест а 
 
Объектом исследов ан ие является к аб инет бухг алтер и и ОАО «ЮГМЗ». 
К аб инет р асположен в п анельном зд ан и и, н а втором эт аже, имеет 
следующ ие х ар актер ист ик и: 
- дл ин а помещен ия – 4 м.; 
- ш ир ин а помещен ия – 5 м.; 
- высот а помещен ия – 2,9 м.; 
- ч исло окон – 3 шт. 
Освещен ие: естественное (через окно) и общее искусственное. 
Основным источн иком свет а в помещен и и является люм инесцентные л ампы, 
т ип свет ильн иков: с зерк альным отр аж ателем, мощность л амп 16 Вт к ажд ая, 
уст ановленн ая в свет ильн ике по 4 штук и, общее кол ичество свет ильн иков в 
к аб инете 8 штук. 
Интерьер: стены оклеены обоям и светлого оттенк а, пол покрыт 
л инолеумом, потолок н авесной светлого оттенк а, н а окн ах имеются ж алюз и 
светлого оттенк а. 
В помещен ие провод ится вл ажн ая уборк а (прот ир ают пыль, моют 
полы) дв а р аз а в неделю.  
Гр аф ик р аботы с 8-00 до 17-00,с перерывом н а обед с 12-00 до 13-00, 
суббот а, воскресенье выходной. 
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Н а основ ан и и з аключен ия экспертной ком исс и и оценк и услов ий труд а: 
ф акт ическ ий уровень вредного ф актор а соответствует г иг иен ическ им 
норм ат ив ам; кл асс (подкл асс) услов ий труд а – 2. 
Основн ая р абот а сотрудн ик а связ ан а с компьютером. Д алее 
р ассмотр им к к ак им вредным ф актор ам можно отнест и р аботу сотрудн ик а. 
Согл асно ГОСТу 12.0.003-74 «ССБТ. Оп асные и вредные про изводственные 
ф акторы. Кл асс иф ик ац ия» сотрудн ик может иметь множество ф акторов 
вл ияющ ий н а его р аботу. Р ассмотр им основные: 
 Р абот а н а компьютере сопровожд ается постоянным и зн ач ительным 
н апряжен ием функц ий зр ительного ан ал из атор а. Но р абот а связ ан а не только 
с компьютером, сотрудн ик т ак же р абот ает с документ ам и н а бум ажных 
нос ителях и общ ается с кл иент ам и (про извод ит пр ием опл аты з а з ак азы). 
 Повышенные ст ат ист ическ ие и д ин ам ическ ие н агрузк и н а шейные 
отделы позвоночн ик а. Больш инство р абот ающ их р ано ил и поздно н ач ин ают 
предъявлять ж алобы н а бол и в шее и сп ине. Эт и недомог ан ия н ак апл ив аются 
постепенно и получ ил и н азв ан ие “с индром дл ительных ст ат ическ их 
н агрузок”. 
К ф из ическ им вредным и оп асным ф актор ам относятся можно отнест и 
повышенные уровн и электром агн итного излучен ия. 
Норм ат ивы по излучен ию обозн ачены в С анП ин 2.2.2/2.4.1340-03 
«Г иг иен ическ ие требов ан ия к персон альным электронно- выч исл ительным 
м аш ин ам и орг ан из ац и и р абот». Требов ан ия С ан ит арных пр ав ил н апр авлены 
н а предотвр ащен ие небл агопр иятного вл иян ия н а здоровье человек а вредных 
ф акторов про изводственной среды и трудового процесс а пр и р аботе с ПЭВМ 
(персон альным компьютером). 
Пр и проведен и и спец и альной оценк и р абочего мест а спец и ал исты 
руководствуются следующ им и норм ат ивным и документ ам и: 
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1. Федер альный з акон от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О спец и альной оценке 
услов ий труд а». 
2. Общеотр аслевые кв ал иф ик ац ионные х ар актер ист ик и должностей 
р аботн иков, з анятых н а предпр ият иях, в учрежден иях и орг ан из ац иях, 
утверждены Пост ановлен ием М интруд а РФ от 21 август а 1998 г. N 37 с 
изменен ия м и и дополнен иям и. 
3. Перечень тяжелых р абот и р абот с вредным и ил и оп асным и 
услов иям и труд а, пр и выполнен и и которых з апрещ ается пр именен ие труд а 
женщ ин (утв. пост ановлен ием Пр ав ительств а РФ от 25 февр аля 2000 г. N 
162). 
4. С анП иН 2.4.6.2553-09 С ан ит арно-эп идем иолог ическ ие требов ан ия 
к безоп асност и услов ий труд а р аботн иков, не дост игш их 18-летнего возр аст а, 
п.2.2. 
5. С анП иН 2.2.2/2.4.1340-03 Г иг иен ическ ие требов ан ия к 
персон альным электронно-выч исл ительным м аш ин ам и орг ан из ац и и 
р аботы. 
6. Пр ик аз М ин истерств а здр авоохр анен ия и соц и ального р азв ит ия 
Росс ийской Федер ац и и от 12 апреля 2011 г. № 302н, пр ил.2, п.20. 
 
 
5.2. Ан ал из ф акторов внутренней соц и альной ответственност и 
 
Пр инц ипы корпор ат ивной культуры исследуемой орг ан из ац и и. 
Сотрудн ик и орг ан из ац и и осозн ают свою зн ач имость и место в 
комп ан и и. К аждый сотрудн ик уч аствует в решен и и общей з ад ач и. 
Эффект ивность общей трудовой деятельност и в р азной степен и з ав ис ит от 
вкл ад а к аждого член а коллект ив а. 
С истемы орг ан из ац и и труд а и его безоп асност и. 
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Орг ан из ац ия труд а в ОАО «ЮГМЗ» удовлетворяет требов ан иям 
безоп асност и. Сохр анен ие ж изн и и здоровья сотрудн иков является 
пр иор итетным пр инц ипом деятельност и.  
 ОАО «ЮГМЗ» следует росс ийск им требов ан иям в обл аст и 
безоп асност и и контрол ирует их исполнен ия сво им и сотрудн ик ам и. В свою 
очередь р аботн ик и орг ан из ац и и неукосн ительно соблюд ают требов ан ия 
з аконод ательств а РФ, лок альных норм ат ивных актов в обл аст и охр аны труд а. 
Для к аждого подр азделен ия и цех а имеются сво и требов ан ия, 
предъявляемые к кв ал иф ик ац и и сотрудн иков, их обяз анностям. 
Сотрудн ик и зн ают сво и должностные обяз анност и, несут 
ответственность з а к ачество выполняемых р абот и услуг.  
В орг ан из ац и и проведен а спец и альн ая оценк а услов ий труд а. 
Р аботн ик ам, з ан им ающ им должност и с вредным и ф актор ам и, в соответств и и 
с з аконод ательством выпл ач ив ается дополн ительн ая з ар аботн ая пл ат а, а т ак 
же предост авляется дополн ительный опл ач ив аемый отпуск. 
Орг ан из ац ия труд а – это с истем а меропр ият ий, обеспеч ив ающ ая 
р ац ион альное использов ан ие р абочей с илы, котор ая включ ает 
соответствующую р асст ановку людей в процессе про изводств а, р азделен ие и 
коопер ац ию, методы, норм иров ан ие и ст имул иров ан ие труд а, орг ан из ац ию 
р абоч их мест, их обслуж ив ан ие и необход имые услов ия труд а. 
Р азв ит ие человеческ их ресурсов через обуч ающ ие прогр аммы и 
прогр аммы подготовк и и повышен ия кв ал иф ик ац и и. 
В орг ан из ац и и уделяется вн им ан ие р азв ит ию к адров (обучен ие и 
повышен ие кв ал иф ик ац и и). Ежегодно проводятся обучен ие сотрудн иков, что 
несомненно полож ительно вл ияет и н а предпр ият ие, и н а сотрудн иков. 
С истемы соц и альных г ар ант ий в орг ан из ац и и. 
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Соц и альные г ар ант и и ОАО «ЮГМЗ» соответствуют ст анд артным 
соц и альным г ар ант иям предост авляемых р аботод ателем, к н им относятся: 
- опл ат а больн ичных л истов; 
- опл ат а ежегодных и дополн ительных отпусков; 
- компенс ац ия з а прохожден ие мед иц инск их осмотров; 
-опл ат а отпуск а по уходу з а ребенком до полутор а лет. 
Ок аз ан ие помощ и р аботн ик ам в кр ит ическ их с иту ац иях. 
Сотрудн ик ам выпуч ив ается м атер и альн ая помощь пр и рожден и и 
ребенк а, а т акже в случ ае смерт и бл изкого родственн ик а (муж, жен а, 
род ител и, дет и),  
 
 
5.3. Ан ал из ф акторов внешней соц и альной ответственност и 
 
Содейств ие охр аны окруж ающей среды. 
Предпр ият ие про извод ит п илом атер и ал, отход ам и про изводств а 
являются оп илк и. Не смотря н а то, что орг ан из ац ия использует в своем 
про изводстве древес ину, он а в р амк ах госуд арственного з ад ан ия выполняет 
р аботы по уходу, з ащ ите и воспро изводству лесов н а терр итор и и 
Юрг инского лесн ичеств а. 
Вз а имодейств ие с местным сообществом и местной вл астью. 
 ОАО «ЮГМЗ» вз а имодействует с центр ам и з анятост и н аселен ия 
г.Юрг а и г.Топк и. Ежегодно н аб ир аются сотрудн ик и для выполнен ия 
сезонных р абот (тушен ие лесных пож аров, пос адк а и уход з а лесным и 
культур ам и). Т ак же орг ан из ац ия вз а имодействует с адм ин истр ац иям и 
сельск их поселен ий Юрг инского р айон а ( адм ин истр ац и и выступ ают к ак 
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з ак азч ик и тов аров про извод имых  ОАО «ЮГМЗ»). К ак упом ин алось р анее, 
орг ан из ац ия выполняет госуд арственное з ад ан ие по уходу, з ащ ите и 
воспро изводству лесов н а терр итор и и Юрг инского лесн ичеств а (пос адк а и 
дополнен ие лесных культур, выполнен ие р абот по прот ивопож арным 
меропр ият иям в лес ах). 
Спонсорство и корпор ат ивн ая бл аготвор ительность. 
Орг ан из ац ия н а д анный момент времен и не ок азыв ает спонсорскую 
помощь и бл аготвор ительность. 
Ответственность перед потреб ителям и тов аров и услуг. 
 ОАО «ЮГМЗ» несет ответственность перед потреб ителям и своей 
продукц и и и услуг. Процесс про изводств а безост ановочно совершенствуется. 
Орг ан из ац ия обеспеч ив ает соответств ие продукц и и к ачеств ам ГОСТов. 
К аждый сотрудн ик осозн ает, что от к ачеств а его р аботы з ав ис ит к ачество 
про извод имой им продукц и и. 
Готовность уч аствов ать в кр из исных с иту ац иях и т.д. 
В случ ае возн икновен ия военных действ ий орг ан из ац ия готов а ок аз ать 
свое уч аст ие (пост авк а п илом атер и ал а). 
 
 
5.4. Пр авовые и орг ан из ац ионные вопросы обеспечен ия соц и альной 
ответственност и 
 
Предпр ият ие несет полную ответственность перед р аботн ик ам и к ак 
р аботод атель. Р абот а орг ан изов ан а в соответств и и с конст итуц ией РФ, 
требов ан иям и трудового, н алогового и гр ажд анского кодекс а РФ. 
В шт ате предпр ият ия состо ит инженер по охр ане труд а, основной 
обяз анностью которого является соблюден ие обяз ательных требов ан ий 
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з аконод ательств а пр и ре ал из ац и и трудовых отношен ий.  
Пр и пр инят и и н а р аботу р аботн иков н а основ ан и и з аявлен ия 
з аключ ается трудовой договор. Р аботн ик зн аком ится с должностным и 
инструкц иям и и получ ает инструкт аж о техн ике безоп асност и н а р абочем 
месте, о чем дел ается отметк а в соответствующ их журн ал ах.  
Ан ал из пр авовых норм трудового з аконод ательств а. 
Уст ановленные пр ав ил а трудовых отношен ий, с анкц ион иров анные 
посредством изд ан ия з аконод ательных актов, носят обяз ательных х ар актер.  
ОАО «ЮГМЗ» не является исключен ием. В соответств и и с Конст итуц ией РФ 
и федер альным и конст итуц ионным и з акон ам и регул иров ан ие трудовых 
отношен ий осуществляется: 
- трудовым з аконод ательством (включ ая з аконод ательство об охр ане 
труд а), состоящ им из ТК РФ, иных федер альных з аконов и з аконов субъектов 
РФ, содерж ащ их нормы трудового пр ав а; 
- иным и норм ат ивным и пр авовым и акт ам и, содерж ащ ие нормы 
трудового пр ав а ( ук азы През идент а РФ; пост ановлен иям и пр ав ительств а РФ 
и норм ат ивным и пр авовым и акт ам и федер альных орг анов исполн ительной 
вл аст и; норм ат ивным и пр авовым и акт ам и орг анов исполн ительной вл аст и 
субъектов РФ; норм ат ивным и пр авовым и акт ам и орг анов местного 
с амоупр авлен ия). 
Внутренн ие норм ат ивные документы ОАО «ЮГМЗ»: 
- орг ан из ац ионно-пр авовые: уст ав, положен ия, шт атное р асп ис ан ие, 
должностные инструкц и и, пр ав ил а трудового внутреннего р аспорядк а. 
- р аспоряд ительные документы: пр ик азы, решен ия. 
- информ ац ионно – спр авочные: служебные з ап иск и, з аявлен ия. 
- договоры: договоры аренды, подряд а, пост авк и продукц и и и др. 
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- по трудовым отношен иям: трудовые договоры, трудовые кн ижк и, 
л ичные к арточк и. 
- техн ическ ая документ ац ия: акты, р асчетно-технолог ическ ие к арты, 
нормы сп ис ан ия р асходов м атер и алов. 
 
 
5.5. З аключен ие 
 
Р абочее место гл авного бухг алтер а ОАО «ЮГМЗ» оборудов ано без 
н арушен ий, с соблюден ием всех требов ан ий. По результ ат ам спец и альной 
оценк и труд а ф акт ическ ий уровень вредного ф актор а соответствует всем 
норм ат ив ам.  
В своей деятельност и предпр ият ие руководствуется норм ам и 
трудового з аконод ательств а. Руководство ответственно подход ит к 
обеспечен ию норм альных услов ий труд а, соблюден ию пр ав и 
конст итуц ионных свобод р аботн иков.  
Н а предпр ият и и действует с истем а охр аны труд а. 
Предпр ият ие проявляет соц и альную ответственность уч аствуя в 
общественно-зн ач имых проект ах адм ин истр ац и и город а и обл аст и. 
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З аключен ие 
 
Современный эт ап р азв ит ия эконом ик и х ар актер изуется 
форм иров ан ием нового мех ан изм а регул иров ан ия опл аты труд а посредством 
уст ановк и необход имых г ар ант ий и н алоговых регуляторов со стороны 
госуд арств а и уст ановлен ия услов ий опл аты труд а через с истему р азл ичного 
род а согл ашен ий, коллект ивных договоров между р аботн иком и 
р аботод ателем. 
Ре ал из ац ия функц ий, выполняемых з ар аботной пл атой, ре ал изуется 
через ее орг ан из ац ию. С помощью этого дост иг ается компром исс между 
уч астн ик ам и трудовых отношен ий, то есть р аботн иком и р аботод ателем, 
который способствует р азв ит ию соц и ального п артнерств а. 
Поскольку з ар аботн ая пл ат а является формой м атер и ального 
ст имул иров ан ия, то пр ав ильн ая ее орг ан из ац ия вл ияет н а темпы рост а 
про извод ительност и труд а и ст имул ирует повышен ие кв ал иф ик ац и и 
р аботн иков, тем а б ак ал аврской р аботы док азыв ает свою акту альность, т ак 
к ак в н астоящее время в ажно совершенствов ать с истему учет а и внутреннего 
контроля р асчетов по опл ате труд а, мод иф иц иров ать элементы 
бухг алтерского учет а и позвол ил а р асш ир ить теорет ическ ие зн ан ия основ 
бухг алтерского учет а и р азр абот ать меропр ият ия по опт им из ац и и опл аты 
труд а. 
В услов иях конкурентного рынк а выбор в определен и и с истем опл аты 
труд а является прерог ат ивой р аботод ателя хотя существует необход имость 
ус илен ия мер госуд арственного регул иров ан ия в сфере хозяйственной 
деятельност и эконом ическ их субъектов и отр ажен ия ее результ атов в 
учетной с истеме. 
Пр и выполнен и и р аботы пр именены следующ ие методы 
исследов ан ия: ан ал из, методы ст ат ист ик и, ср авнен ия и т.д. которые 
позвол ил и уст анов ить конкретные ф акторы, ок азыв ающ ие вл иян ие н а те ил и 
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иные пок аз ател и, выяв ить имеющ иеся резервы использов ан ие которых 
повыс ит уровень деятельност и орг ан из ац и и. 
Мы определ ил и, что гл авным досто инством продукц и и з авод а  перед 
конкурент ам и ост ается высокое к ачество продукц и и изготовленной из 
н атур ального сырья. Это позволяет предпр ият ию ст аб ильно удерж ив ать свой 
сегмент рынк а. 
К ак пок аз ало исследов ан ие, орг ан из ац ия учет а р асчетов 
упл ач ив аемым в связ и с н ач ислен ием з ар аботной пл аты н а предпр ият и и ОАО 
«Юрг инск ий гормолз авод» орг ан изов ан в соответств и и с требов ан иям и, 
уст ановленным и Пл аном счетов бухг алтерского учет а ф ин ансово-
хозяйственной деятельност и орг ан из ац ий и Инструкц ией по его пр именен ию. 
По результ ат ам ан ал из а мы предл аг аем р азр аботку мех ан изм а по 
опт им из ац и и опл аты труд а, который включ ает т акже с истему мот ив ац и и 
труд а. 
Т ак им обр азом, цель р аботы дост игнут а, пост авленные з ад ач и 
решены. 
В р аботе был и использов аны норм ат ивные документы по 
бухг алтерскому и н алоговому учету, теорет ическ ие труды по эконом ике и 
бухг алтерскому учету а т акже ст ать и в пер иод ической печ ат и и пр акт ическ ий 
м атер и ал деятельност и ОАО «Юрг инск ий гормолз авод». 
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